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3 D B U r S T R U C C I Ó N " 
L a s r e f o r m a s d e l S r . A l b a 
L A S E S C U E L A S R E L I G I O S A S 
Llegan hasta nosotros rumores de que 
la Bscttdp Normal de Maestras de Huesca 
BC va A suprimir ó á transformar. 
K i K s i r o querido colega L a E n s e ñ a n z a 
Católica, que se publica en Madrid, en un 
bien escrito y razonado artículo, da la voz 
de alarma. 
L a Escuela Normal de Maestras de 
Huesca está servida por religiosas del Bea 
terio de Santa Rosa, que prestan en dicho 
estahlccimiento sus buenos servicios des-
de 1858, con excelentes resultados, no sólo 
para la cultura patria sino para el Erario 
público. 
Dejemos la palabra á nuestro colega, 
cuyos datos todos están tomados de do-
cumentos oficiales y contentémonos por 
nuestra cuenta con añadir á lo dicho por 
La Knscñanza Católica algunos comenta 
rios, para que quien, por deber, tiene la 
tmsión de vigilar estas cosas, vea que no 
es por producir alarma por lo que nos que 
jamos muchas veces cuando decimos que 
vamos á paso'agigantado á la escuela sin 
Dios, pasando como es natural, por la es-
cuela neutra y la escuela laica. . 
Vean los que creen que somos alarmis-
tas, c ó m o los hechos nos dan la r a z ó n : 
Carece que se quiere súprmftf ó cambiar el 
profesorado de este centro por profesoras se-
glares, debido á que está dcseiupeñado pQi 
religiosas dominicas del Beatorio de Santa 
Rosa. 
No nos choca esa determinación, dados los 
tiempos de laicismo qne corremos y las per-
sonas que es tán ul frente de la e n s e ñ a n z a , 
pero es necesario que la opinión se entere de 
10 que os esta Escuela, para que pueda juz 
gtatr al que tal piense y el amor que t endrá 3 
la educación, instrucción é intereses del Es-
tado. 
Su establecimiento data del año 1858, con 
aprobación de S. M . Hoy se rige por un re-
glamcnito mandado formar por Real orden de 
11 de Mayo de 1861, el que fué aprobado por 
otro de 15 de Marzo de 1S62. 
La? disposiciones transitorias 2.a y 4.a del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1698 
reSpcUhnn la organización dé esta Normal, 
lo ffli&iüo que la Real orden de 26 de Agosto 
de IQOI, dada para aplicar el Real decreto oe 
17 del mismo mes. 
Por Real orden de 14 de Septiembre de 
1906 se mandó formar expediente para la su-
«wesii'»;i de esta Escuela, y por Rê a) orden ck 
22 de Abr i l de 1007, oído el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública, se resolvió 
el expediente según dicho dictamen, dispo-
niendo qnc continuase- o rgemísada c u la m i s 
ma forma. 
La enseñanza se da conforme á las disposi-
ciones vigentes, y el cuadro anual es apro-
bado ]K>r el corresipondicnte Rectorado. 
E l edificio reúne excelentes condiciones pe-
dagógicMS, con clases amplias y ventiladas 
para las Escuetas graduadas que debe tenei 
toda Normal. 
Todas las profesoras tienen su correspon 
tiente t í t ido profesional y administrativo. 
La directora qne boj' hay fué nombrada 
profesora el 11 de Noviembre de 1872, y di-
rectora ol 1 de Enero de 1902. Dos profeso-
ras en esta misma fecha y la otra en 6 de 
Mayo d».- 1908. 
COSTK OB IÍSTA ESCUELA 
Pesetas. 
Como se ve por los números anteriores, 
las cuatro profesoras de la Normal y las tres 
auxiliares, sin contar la regente, están pa-
gadas con 3.575 pesetas, es decir, como 
maestras de la más ínfima categoría , dejando 
al Erario público un beneficio de 4.641 pese-
tas 70 cént imos. 
Poco se presupuesta para el personal de 
lia<j Normales 1.522.887 pesetas, y de 192.88^ 
para material; pero si todas la.s Normales 
de Kspaña fueran como la de Huesca, 
solamente no haría falta presupuesto, sino 
qnc la enseñanza produciría al Estado una 
respetable suma. 
l.as aluinnas matriculadas en este Centro 
en el curso de 1910 á 1911, fueron 119 P01-
enseñanza oficial, y 87 por l ibre. 
Se revalidaron 79, con las siguientes no-
tas: t i sobresalientes, 60 aprobados y 8 sus-
pensos. 
Después de lo expuesto, creemos que no 
habrá político, por sectario que sea, que 
se atreva á proponer la supresión de esta 
Escuela n i el cambio de profesorado. 
D e s p u é s de lo dicho y de los datos apor-
tados por nuestro colega, veremos en q u é 
tunda el Gobierno, y sobre todo el s e ñ o r 
A l b a , la s u p r e s i ó n ó la t r a n s f o n n a c i ó n de 
esquelética de la muerte extendiendo su gua 
daña, como cetro; allí , las palabras del resfron, 
sorio, en las que dice Cristo á sus escogidos 
t /Vo soy ta resurrección y la vida. E l q m 
cree en mi, aunque hubiese muerto, v ivi rá , 
y vivirá e te rnamente!» , esas pal-abras d iv i -
nas penetran en el entendimiento con todos 
los prestigios elevadores y demulcentes d-c 
la sublimidad del amor, de aquel amor por 
el que se dijo que Dios es Amor. 
La fúnebre falange de sepultureros, nado 
filósofos por cierto, de otra naturaleza qui 
aquellos de Hamlet, que filosofaban aun al 
jugar á los dados con el cráneo dé 
que fué rey», se detiene y nos detiene ante 
el nicho 107. E l polvo, va á volver a.l polvo. 
¡La paz de los sepulcros va á envolver cua. 
sudario al viejo gladiador caído y rematado 
en la arena! 
Mas, siíbito, una exclamación de sorpresa 
páv ida se escapa de todas las bocas. ¡E l 
nicho w j está ocupado! Du-ermc all í en 
Señor una jovencí ta de diez y ocho años , 
Adela García Fernández . . . 
E l féretro, de D . Pedro Várela es dejad 
en tierra. Y en su presencia y á su alredc 
dor se discu-te. Los doctimentos están en 
regla. ¿ Q u é htjcerf Es preciso acudir á las 
oficinas de la Sacramental. Mas éstas ya 
se han cerrado. De pronto, el conserje, sin 
encomendarse á Dios n i al diablo, comienza 
á golpear con la piqueta becqueriana al ni-
cho i a j . 
—Debe ser error de la carta-pago—dice, 
—donde escribe 107, debe poner 127. Este 
nicho está vacío y comprado; as í lo demues-
tra esta E del tabique. 
Los golpes, cayendo sobre nües t ró estu-
por, resuenan siniestros. Bruscamente se 'de-
tienen los enterradores... ¡ É n el 127 había 
otro cadáver ! ¡No estaba vac ío ! 
Con las l á g r i m a s en los ojos, los tres hi-
jos de D . Pedro Várela, al l í presentes, y á 
límite de paciencia ¡ fef amigos, al fin 
echamos el alto en aquel cúmulo de arbi-
1 t ? ' 1̂  Ar> W n ^ n - ln n n ^ s i Variedades y responsabilidades judiciales. 
la hscuela Normal de Huesca, % mj*k -~¡A las oficinas de la SacramLtal es d e -
tendrá que leer.sera^ el i n t i m e que^pa^Taj^ hay quc ¿ c u d i r ' . - e x c l a m a un familiar. 
¡Y aU Juzgado de guardia-—añade un 
Por persona! 3-57,5 
T'•: material 1.400 
Por alquiler del edificio... 500 
Total 5.475 
La liscuela graduada, compuesta de la re-
cente y tres auxiliares, sólo cuesta al Esta-
do r.375 pesetas para la regente; las írt-'s -aj*-
fciliarcs son gratuitas, y el local no le cues-
ta nada. 
INGRKSOS Qim DA ESTA ESCURLA ( i ) 
Por papel de pagos al Estado. 
Pesetas. 
Matr ículas 4.930,50 
Títulos 4.220 
Pólizas y timbres 960 
Total 10.110,50 
Curso de 1910 á 1911. 
amtgo. 
E l conserje del cementerio implora, ofre-
ce soluciones... 
—No es ese su papel de usted, n i quere-
mos nosotros cargar con las resultas de nin-
g ú n proceso—determina la presidencia del 
duelo. 
Y el cortejo, funeral y espantado, & po-
ne otra vez en movimiento, y , cargando con 
los venerables restos, y atravesando por entre 
hileras de cruces, de columnas rotas y éU án-
geles lacrimosos; llega al depósi to del ce-
menterio. En él fué preciso dejar iruseput» 
to el cadáver de un hombre que comprara 
su sepultura, esos seis pies de tierra, con 
los que tienen que contentarse aun los coto* 
quistadores cuya ambición no cupo en el 
mundo, siete años antes de fallecer... 
En las oficinas de la Sacramental de San 
Lorenzo comprobamos que el nicho 107 ha 
sido vendido dos veces; una en Julio de 
igo5, otra en Febrero de 1907. E n ellas se 
nos br indó como primera solución que, con-
Iraviniejido d las leyes, el cuerpo de D . Pe-
dro Várela permayieciese inseptidto quinpe ó 
veinte d ías mientras se trataba con la fa-
mil ia de la jovencí ta Adela García Fernán-
dez fuesen trasladados los despojos mor-
tales do ¿sla. Después, y ante la* -prirteStas 
indignadas de los hijos del difunto caballe-
esa transformación ó supresión dé la D i 
rección general de Primera enseñanza; 
este documento, que no creemos falte eh 
el expediente que se instruya, será un do-
cumento histórico que procuraremos ana-
lizar con gran cuidado. 
Si hubiéramos en este artículo de es-
tudiar las consecuencias morales y polí-
ticas que entraña el acto de la supresión 
ó transformación de esta Escuela, diríamos 
que esto no es más que el principio del 
fin, porque esa acción va de un modo di-
recto contra las Congregaciones religiosas, 
no por otra cosa que por espíritu sectario 
y anticatólico, y hoy las echan de la Es-
cuela Normal de Huesca y mañana, con 
otro pretexto cualquiera, se las lanza de 
las escuelas particulares, más tarde de los 
Asilos, y al poco tiempo de los Hospitales; 
de este modo y por grados, como hacen 
siempre los sectarios, van llegando los 
enemigos de todo lo constituido al logro 
de sus deseos, y nosotros tan quietos, tan 
tranquilos y esperándolo todo de un 
Mesías que no llegará si nosotros con nues-
tras fucr/.as no lo traemos. 
Puede que nu falte quien crea que da 
nuestra imaginación, en nuestra exaltada 
fantasía, precipitamos los sucesos; pero los 
que así creen no tienen en cuenta que 
cada paso que en el camino del sectarismo 
se da por nuestras partidas liberales, es 
un paso definitivo de avance, porque la 
experiencia nos enseña que la principal 
nisión del partido conservador es la de 
consolidar, á veces con nuevas leyes, cuan-
to en materia de liberalismo 5' aun á ve-
ces de sectarismo hace el partido liberal. 
Por estar ocupados con el análisis del' 
presupuesto de Instrucción pública y por 
la falta de espacio, no hemos podido en- , 
trar de Heno en las reformas que se dice poniendo muy de relieve su ineptitud é in-
trae entre manos el Sr. Alba; pero no ol - ! capacidad gubernativa, no solamente en el 
videmos que D. Santiago fué el presidente ¡ manejo de los negocios é intereses de la 
de la Comisión que dió audiencia á la in- metrópoli, sino también en la administra-
formación sobre la ley de Asociaciones, ción y régimen colonial, 
y más que nada, tengamos cu cuenta que i se habiau "naginado los repúbhcos de 
el ex secretario de la Unión Mercantil ' ^ 1 K h l ^ e 
c , A • t. 1. 1 1 T t í cincos V honrados ciudadanos de las colo-
fornia hoy ya parte integrante de la Insti-j nias> llegarían á ser el prototipo de 
tucion Libre de Enseñanza, de la que los, ia educación y progreso modernos, que bien 
católicos nada favorable á nuestros idea- necesitadas están, según confesión de pro-
los podemos esperar, aunque, como hemos! pios y extraños, las colonias portuguesais 
dicho muchas veces, haya quien crea que de civilización y adelanto verdadero. 
porque en las escuelas fundadas por k J Mas la expulsión de elementos, sanos, de 
Institución no se hable contra la religión, I abueííados W se ^acnhean por 
nada hacen por eso contra ella. No ol v i -
ro, el conserje se ofreció á pagar él ¡200 
ó 500 pesetas á los forenses y dejar en dis-
ponibilidad la sepultura antes de cuarenta 
y ocho horas! 
¡ E n cuarenta y ocho horas encontrar á la 
/¿ni i Ha de Adela, que tal vez no esté en 
Madrid, n i en España , n i en Europa, y con-
vencerla de que renimcie á los derechos que 
puedan caberle, y consienta la exhumación 
de los restos de la n iña ! 
Una visión fatídica cegó nuestros ojos. La 
de unos hombres que, protegidos por las 
sombras de la noche, á la luz de los fuegos 
fatuos de w i camposanto, desenterrabein 
clandestinamente los huesos y cenizas de 
uiui virgen, los octdtuban en cualquier par-
te, quizás en la fosa connln, y luego se di-
rigián á D . Pedro Várela, yacente en el de-
pqsiio, y te decían sonriendo y enseñando 
dientes de. hienas: 
— ¡ í a te ntnms liccho plaza! ¡Ya está tu 
últ ima morada libre y dispuesta! 
Cuaindo todo nuestro ser se rebelaba con-
tra ña profamación entrevista, otra hipotípo-
sis enternecía lo más intimo dr nuestras en-
t u ñ a s . 
Una tarde de Noiiembrc, nubosa, fría y 
venteadora, una anciana se llegaba con pa-
so incierto, anhelantn, hiimedos los ajos, 
hacia el 107; quería leer el nombre de 
su niña muy amada, de la que al morir en 
florida juventud desplomó la decrepitud so-
bre su alma y p in tó las primeras canas de 
sus sienes. No lo v e í a ; en su lugar cam-
peaba el de un varón , D . Pedro Váre la ; y 
al preguntar transida: 
—¿ Y m i hija ¿ D ó n d e m i hija ? ¿ Có-
mo no está aqu i f 
Alguien le responde secamente: 
—No chochee ,abuela. S i la hubiesen ente-
rrado ah í , ah í estar ía . 
Nos negamos en redondo á todo, en con-
secuencia, y acudimos al juez de guardia, 
que lo era ayer el Sr. Vera. 
Denunciamos la estafa de vender dos ve-
ces una misma cosa. 
Dentmciamos la facilidad en abrir sepui* 
turas compradas y úcupadas . 
Denunciamos lo sospechoso que es i m con-
serje ofreciendo pagar de su bolsillo sesenta 
Áuros á tos prenses, y arreglar en cuarenta 
'y ocho horas lo qus no puede restringirse 
á días ni horas precisas. 
Üeclamanigs lós derechos de D. Pedro Vá-
rela y su fáiMlla. 
Volvimos por los fueros del pueblo madri-
téño, victima de una per turbac ión y desba-
rajuste administrativo, que lo persigue y 
agobia aun después de la muerte. 
Y recordamos, como antecedente intere-
sante, los escándalos desetibiertos hace u-nos 
dos años en otra Sacramental, donde se des-
enterraba á los cadáveres que ten ían nichos 
propios, y se les arrojaba á la fosa común, 
para vender Qtra vez los nichos. 
¿So luc iónf A ú n la ignoramos. Por de 
pronto, D . Pedro Várela sigue insepulto, 
pendiente de lo aue se acuerde... 
¿ E s preciso rememorar que las Sacramen-
tales, cotno las funerarias, son Sociedades 
por acciones, con las cuales nada tienen que 
ler las Parroquias? 
¡ N o sea que, t ra tándose de cementerios 
católicos, quiera nadie culpar á la Iglesia, 
lo que es pecado del hambre de lucro, ó de 
la inepcia de u m Empresa comercial, á la 
cual se deja, por el Municipio, excesiva li-
Oenaa, y aun tíOcrttnujet 
A U L O 
D B B D E S A N " S E B A S T I A N 1 
E l T r a t a d o f r a n c o - e s p a f l o l 
LO QUE DICE GARCÍA P R I E T O 
D E S D E LA IND A 
COLONIAS PORTÜGÜESAS 
BN 
L A ANARftülA 
demos las palabras de la Sabiduría: «Quien 
nos está conmigo, está contra mí.» El no 
tener siempre ante los ojos esta y otras 
sentencias, es el gran error de muchos ca-
tólicos. 
R . A S C H A M (O 
M A C A B R O , E S C A N D A L O S O 
E N C A R T A B L E 
Creí que podríamos reducirnos d una no-
ticia triste, pero escueta y sencilla: «Ayer, 
Ú las cinco y media, recibió cristiana sepul-
twm él padre palíiico de nuestro querido 
Compañero de Redacción y director ar t í s t i -
(0, D . Ricardo Marín. 
No contábamos con Ün conjunto de peri-
\ecias, tan macabras como dolorosas. que 
\0S aguardaba y que desarrolló ante núes-
ros ojos, indignados, y aun ante nuestros 
tunos, crispados el desorden administran-
wf ó tal -vez algo más y peor, de la Sacra-
méntaí de San Lorenzo. 
fisa i r i s ü a n a sepultura, á la que más arri-
^ a ludíamos , la compró D . Pedro \'arcla 
4frá sí el año 1005. Tenía all í su segunda é 
%Q\alrada esposa; tenía allí una hija adora-
flor de belleza, que dobló muy temprano 
«f corola sobre el tallo velut i Ctim flos 
•Mnáreus langucscit moriens... V el ancianó> 
^prnaba ya por 1905 ochenta y dos años . >¡ue 
tufriendo el w g r o dolor de alzarse t i -
^Áetrnte entre ruinas y cadáveres de cosas 
iWfirtOíiQs que fueron suyas, quiso en muer-
« reposar al lado de los suyos. Y, previsor, 
Wenpfó el nicho núm. 107. 
Eti tus últ imos días, que lo tittVffaritn en-
<é $tV n» ebsesión. Preguntaba frecuente-
/*rví#. caíi A diario, á sus hijos: 
— i b ó n d e está ese papel? ¡Que no :c 
¡ j U r h i 
•~~iNo, p a p á ; no se pu'rde!... 
SJC Popel, que, por cierto, estaba perdido, 
y sólo pareció providencialmente la víspe-
ra de la muerte de D . Pedro \rarela, era el 
t í tulo de propiedad del cnterraviicnlo. 
Una escena dolorosísima, da esas á las que 
nunca se acostumbrará ni el corazón más 
empedernido... Dificitmenté arrancamos á la 
hija semiviva de los despojos del padre 
muerto... 
La caja, al tropezar en las paredes de la 
escalera, parecía oponer las Ultimas resis-
tencias al abandono del hogar cálido y que-
rido, al desamparo de los jamiliares, a l via-
je negro, temeroso, infinito. Y cuamdo cho-
có contra la carroza fúnebre, semejaba el 
últ imo eco del estertar agónico. 
Después , el largo camino polvoriento; al 
paso tristón que medían los empenacha-
dos jamelgos escuálidos, bajo un sol de Agos-
to, por unas ajueras míseras, detritus y co-
mo rebaba de gran ciudad, que hab ían de 
misrria v de muerte. 
A l llegar á San Lorenzo, el ánimo resta-
Uilhá de ÜUguStia', de pesimismo, de desfa-
Uecimáente.l 
Las oraciones de la Iglesia orearon nues-
tros espír i tus v llevaion á ellos algo como el 
refrigerio tibio de unos besos de madre, que 
se apoyan contra la frente anugada y cons-
ternada. 
Realmente,, en medio -de la soledad lloro-
sa del camposanto, rompiendo el silencio de 
la callada ciudad de los muertos, en cuyo 
cielo columbraba la invaginación la imagen) 
educar al pueblo y atender al menesteroso, 
no creo sea el camino que lleva á la rege-
neración de la sociedad, á la prosperidad y 
bienestar colonial. 
En Goa la intranquilidad é insubordina-
ción aumentan. Los habitantes de Satary, 
e n ' e l dis tr i to de Novas Conquistas, t r ibu 
incivilizada, se han levantado en anuas, pen-
sando que el (iobicruo no ha tomado en 
consideración sus fustas y ra¿onadas que-
jas, causadas por el exorbitante aumento de 
tributos y gabelas. 
Los rebeldes, aproveeliándose de la espe-
sura del bosque, su natural inorada, han 
burlado las pesquisas de la tropa, á la que 
han causado graves d a ñ o s . 
El regimieiuo ue Al t iuéf ia (pie fué en-
viado á Macao en Febrero ú l t imo para ex-
t ingu i r otra revolución en aquella colonia, 
vuelve para robustecer la guarn ic ión de Sa-
tary. 
Otro batallón de Infanter ía ha salido, s 
g ú n cabl^K'^inas, de Lisboa para la India, 
pe este modo el Gobierno espeta reducir á 
sumis ión á los descontentos. Solo falta que 
puando la Artillería llegue á Goa los de 
Macao aprovechen la ocasión para otro aten-
tado revolucionario, y los p»brcs portugue-
ses anden continuamente al retortero. 
A pesar de los esfuerzos de la actu.d 
guarnición en Goa para contener los atrope-
llos y poner t é rmino al pillaje de las h. 
cías salvajes, éstas con t inúan devastando la 
región, cometiendo horrendos cr ímenes 5 
expoliando á los pacíficos moradores de sus 
propiedades y hacieudas. 
Grupos de esta t r ibu sal'vaje, en número 
de 6.000, se extienden por todo el interio! 
de la comarca, esparciendo por todas partc^-
por donde atraviesa la desolación y e> 
panto. 
Cada día Se registran nuevos atropellos, 
actos de pillaje, incendios de villorrios en-
teros y otras atrocidades por el estilo. 
Todo Satary y gran parte de Novas Con-
quistas están en manos de los revoluciona-
rios. Auxi l ios de Portugal se esperan por 
momentos para poner coto á tanta pertur-
bación. 
Los prohombres de Portugal' t endrán su-
ficiente trabajo en tranquil izar sus colonias 
y civilizarlas un poco. Mas no; los repú-
blicos de mandil que hoy se estilan no son 
l i áb iks más que para pugnar con indefen-
sos frailes y enefeuques monjas. 
B R O W N I N Q 
Madrás , }uli9„ 
W J S E R ^ P i ^ J S ^ H 
ON ALCALDE DE LA EDAD 
DB 
LAS CAVERNAS 
En Auri l lac , patria del gran poeta Arse-
nio Verménouze. que cantó con inspiración 
animal parecido. 
Este Valpilhac presidía el 21 de Julio el 
reparto de premios en el colegio de n iñas de 
'a ciudad nombrada, colegio que hacía tan-
la falta cotno el cólera, y que está estableci-
do ¿-n el antiguo convento de Santa Clara, 
robado, claro es, á las rciigiosas. Si no roba-
ran estos Gobiernos, ¿ t e n d r í a n a l g ú n edifi-
cio, ellos que no saben más que demoler? 
J'ues bien, ó, mejor dicho, pues m a l ; ese 
alcalde, radical-socialista, 'como quien dice, 
un bruto unguiculado, que dice á sus dis-
cípulos: «¡Dios es una invención de los cu 
POR TELÉGRAFO 
R s o s p o i ó n d i p l o m á t i c a . 
SAN SEBASTIÁN a. 20,25. 
En el ministerio de Estado se ha celebrado 
una recepción diplomát ica , á la que asistie-
ron los embajadores de Francia, I ta l ia , Ingla-
terra, Rusia y Alemania; los ministros de 
Holanda y Uruguay y los encargados de 
Bélgica y Austria. 
Los embajadores de Inglaterra y Francia 
salieron juntos del ministerio de jornada. 
Se asegura que los dos embajadores man-
tuvieron después de la recepción una larga 
entrevista, en la que se oenparon extensa-
mente del Tratado franco-español. 
Hablando oon «I m i n i s t r o de E s t a d o . 
SAN SEBASTIÁN 2. 21,30. 
1 :rminada la recepción, recibió el señor 
García Prieto á los periodistas, manifestán-
doles que no tenía noticias que comuni-
carles. 
Entonces uno de los reporters p regun tó 
al ministro qué había de cierto en ia infor-
mación publicada en Le Petit Paris ién y 
que ha causado gran sensación al conocerse 
esta tarde, jnanifestandd el Sr. García Prie-
to que la información del colega parisién 
contiene cosas que «andan alrecledor de lá 
verdad», y otras que no son exactas. 
Mostró vivís imo interés el ministro de 
Estado en hacer constar que la información 
de Le Petit Parisién no había sido facilitada 
por el Gobierno, español , y se ex t r añaba de 
que en el ar t ículo se hallen ciertos puntos 
que sólo él conoce en E s p a ñ a . 
—Creo que la información—añadió el se-
ñor García Prieto—no ha salido del lado de 
España , sino de Francia. 
E l lunes—agregó—sale M . Poincaré para 
Rusia, quedando sus t i tuyéndole M . Briand; 
pero hasta el regreso á Par í s del presidente 
del Consejo no creo que se haga nada res-
pecto á este punto del Tratado. 
Ha insistido luego en que el Tratado que-
dará firmado á fines del corriente, incluyen-
do en él los principios de la internacionaliza-
ción de Tánger . 
L a I n f o r m a c i ó n do " L o Pet i t P a r i s i é n " 
El ar t ículo publicado en Le Petit Par is ién , 
respecto al Tratado franco-español próximo 
á firmarse, y que está siendo comentadísi-
mo, contiene las siguientes afirmaciones: 
Primera. E l Muluya, en la parte que for-
ma la frontera. Este de la zona española , es 
el confluente Onest Deflas. 
La inteligencia en este punto ha sido larga 
y difícil, por diversas razones. 
Ha habido que rectificar extremos de la 
carta de 1904, de acuerdo con las ú l t imas 
cartas geográficas, que contienen errores no 
pocju.oñr c. 
D«3de luego se ha reconocido que algunos 
datos señalados en la carta de 1904, anexa 
al Tratauo secreto, no existen sobre el te-
rreiiO. 
• Después ha sido preciso modificar lo relati-
vo al curso del Muluya, pues el doble curso 
señalado era fantást ico, y en seguida ha sido 
necesario buscar l ímites al Ouest Deflas, por-
que está cerca del Muluya. 
E l Gobierno español quer ía romper la l ínea 
de frontera en esta parte; pero el Gobierno 
francés ha creído preciso remontar la frott-
tera. 
A fin de evitar todas las reclamaciones que 
pudieran producirse por la presencia del 
Ejérci to francés y el español en este punto, 
se dictan algunas disposiciones. 
Las peticiones francesas se han referido 
francesa en la 
rectificando el 
segunda vez. 
este lado también 
se han encontrado errores notorios sobre la 
carta de 1904. 
E s p a ñ a ha renunciado á prolongar sus 
fronteras. Estas segui rán el paralelo 35. 
Una dificultad se'presentaba respecto á la 
situación del monte Kami , que está un poco 
más abajo del paralelo 35, y que por su si-
tuación á siete k i lómetros de Alcázar, domi-
na toda l a vi l la , y podría tenerla á su .alcan-
ce si se fortificase. 
E l Gobierno francés atribuye el monte 
Ramí á España, y esta nación, •teniendo en 
cuenta la proximidad á la costa, se ha com 
es tá llamada á aumentar a ú n , cocino ha au-
mentado ya en la provincia de ü r á n . 
E i f cnanto á crear diócesis nuevas, cst^ 
es de la exclusiva incumbencia del Papa, f 
Francia no podrá obtenerlo más que pidién-
dolo directamente á Roma. E s p a ñ a no tiene 
por qué intervenir en esto. 
Aduanas.—Esta cuest ión es una de las ináa 
importantes ciertamente. 
Francia cede todas las cargas de su zona 
á España , y España las de la suya. Es, pues, 
natural que el importe de las Aduanas en la 
zona española vengan á España , y á Francia 
S9 entregue el importe de lo que ingrese eo 
su zona. 
Se entregará al Banco del Estado de Ma-
rruecos la parte destinada al emprés t i to ma-
rroquí , atendiendo á los compioniisas ad-
quiridos por el Maghzen. 
T r á n s i t o s . - En lo relativo á los t iánsi too, 
se establecen tres bases: 
Primera. Las mercancías que atraviesen 
la zona española, con destino á la zona fran-
cesa, no pagarán derechos á !a entrada, sino 
los de t ráns i to . 
Segunda. Estas misniás mercancías , si 
vuelven á la zona española , después de su 
estancia en la francesa, su'fiiiáu rieUas for-
malidades para el reembolso de !as derechos, 
y pagarán derechos á su entrada eo la zona 
española . 
Tercera. Las mercancías que cont inúen 
en depósito en la zona española , aJites da 
haber sido importadas y pagado derechos da 
esitrada, deberán presentar, para entrar ea 
la zona francesa, un certificado de derechos. 
y la Aduana española que expida certificari 
ulteriormeiUe el importe á la Aduana fran-
cesa. 
En todo caso, este reembolso no se efeo 
t u a r á más que á part i r de ciertas cantida/ 
des, á fin de permit ir á E s p a ñ a hacer frente 
á los gastas de su zona. 
Deudas del Maghzen.—Un art ículo d,ol 
Tratado concerniente á las deudas de Ma-
rruecos y á las interiores del Maghzen figu-
ra en el Tratado. 
Otro art ículo fija el 12 por 100 que repre-
senta el producto actual en la parte de La-
rache y Te tuán , la parte concedida á Esrn-
ü a sobre los ingresos de monopolios y taha-
eos, y otros ingresos del Maghzen. 
Esta proporción se reconocerá cada dos 
años , para salvoguardar los intereses co-
munes. 
Ferrocarril de Tánge r á Fez.—Se sabe que 
uno de los documentos del Tratado de 4 dfl 
Noviembre de 1911 obliga á los franceses i 
proceder á la ejecución del ferrocarril d« 
Tánger á Fez y enlace con otras líneas ferro 
vianas. 
El Tratado franco español determina lo re-
lativo á este ferrocarril que atraviesa la zona 
española y la francesa. 
So dioc «jua la uouctfu<ici¿n y oiipl,,) , ,,'ia 
de este ferrocarril será concedida á una Com-
pañía franco-española, cuyos capitales serán 
el 70 por 100 francés y el 30 por 100 restan-
te dinero español , consintiendo que éstos ce-
dan el 8 por 100 á capitalistas extranjeros. 
Francia y E s p a ñ a tendrán la facultad de 
di r ig i r en su zona respectiva, después de la 
construcción del ferrocarril. 
Policía en las reffiones fronterizas.- Eo 
interés común, un ar t ícu lo del Tratado esta< 
blece la separación de dos fuerzas mili tare! 
para asegurar el orden, pres tándose niutu? 
ayuda. 
En el caso de que una de las dos fuerzas 
se halle comprometida momentáneamen te , la 
otra podrá pasar la frontera y obrar en el te-
rri torio vecino en determinadas condicio 
nes. 
Esta cláusula es de importancia para evL 
tar incidentes entre las dos fuerzas y asegu 
rar el orden. 
Internacionalización de Tánger .—Ks pro 
bable que esta internacionalización sea enje 
to de uu acuerdo, firmado después del d« 
Francia y E s p a ñ a , por las tres 111< iunei 
Francia, Inglaterra y España . 
Termina diciendo que en el Tratado fran 
co-español se comprometen ambas naciones 
á someter al Tr ibunal de La Haya todag las 
diferencias eventuales que puedan surgir al 
aplicarse el Tratado. 
Manifestaciones de Canalejas. 
Esta madrugada ha manifestado el señoi ras!, ha expuesto á las jóvenes colegialas . prometido á no levantar otras ÍMtificadoíies C a ^ é i M r & ^ i a * al a r t í m l o 
. / . profesión de fe atea y matenabsta, porque ' U í e este punto m á s que las que deba Seróü ' S A ' ^ ^ í i S L * -,CUl0 P — ,ul< punto as qne las  
los compromisos contraídos con Inglaterra. 
Tercera. Uarga.—A propósi to de la delimi-
tación de la frontera en esta parte es donde 
se han presentado mayores dificultades. 
E l valle del Uarga está demasiado próx imo 
á Fez para 110 inspirar preocupaciones. Era 
preciso, pues, dar toda la libertad á las t ro - ; . 
pas francesas para trasladarse. E l acuerdo! ^ ' Y - " ^ P 1 ^ " 1 0 ™ lM,a lc'ícícncia DficMSa 
franco-español divide el valle del Uarga en rlcl Gobiemo francos, pues en Kspaña se iti 
cetual, sin ¡vs cuales todas las'otras liber-ldos secciones, que el articulista determina,! ̂ ' y ^ 1 0 sob,1e negociaciones franoo-es. 
tades, todas las otras emancipaciones scrftm' y según él, forman ún codo, que por la parte ¡ l)auolí,s' una absoluta reserva 
ryos jeiifes son A1 í^r preguntado el Sr. Canalejas si 
las á las peores servidumbres. Vosotras o.f 1 protegidos iranceses* hace mucho tiempo, y ¡firmará pronto el Tratado, ha dicho «pie sí, 
á unirse des-1 cl T e t a d o se firmará ptonto, aüttque 
todos estos animales que no creen en Dios 
creen en la materia eterna, en la evolución 
indefinida, sin principio n i fin, y en otras 
burradas per el estilo. 
Y sin saber lo que se pesca, este alcalde 
de la edad de las cavernas, ha dicho á las 
niñas : 
<(/U]uí iréis conquislando poco á poco esa 
libertad de espír i tu , esa emancipación inte-
por Gastón de Routhier en E l Petit ParisU n, 
sobre el Tratado franeo-español, (pie tie-ii€ 
uu gran fondo de verdad y que se aproxi 
nía mucho á la realidad, aunque incurre eu 
inexactitudes, sobre todo en lo que se relie 
re á las delimitaciones territoriales. 
— E l ar t ículo—añadió el Sr Canalejas de-
precarias ó peligrosas y os dejarían C.V/)Í«;5-j Norte entra en un punto cu « 
l   i . t  05' t i  i  u 
itiiciáis en la idea del orden, de la ley; <L la línea míe forma luego i rá 
pués por la frontera Oeste con Alcázar, por 
el paralelo 35. 
De esta manera los intereses franceses y 
españoles es tarán guardados. 
España tendrá comunicación ráp ida entre 
el Este y el Oeste de su zona en Marruecos. 
En cuanto á la división de esa parte, una 
es tará colocada bajo la dominación de Espa-
ña y otra bajo la de Francia. 
Esta del imitación Do vendrá á ser definiti-
va más que cuando se haya levantado' sobre 
fenómenos», de las cuales no entíendeñ una el terreno la carta por una Comisión de in-
palabra, ni ¡as niñas del colegio n i los secta-' forinación, después de la ratificación del Tra-
rios de caducidad puer i l , como M . Volpilhac.\tsit\o. 
¡Buen fenómeno de barraca de feria está el\ 4-° Ifni-—En esta parte España ha he-
pobre hombre! cho enormes concesiones territoriales; ha 
«Precavidas contra todas los arrebatos ííe abandonado á Francia cerca de 200.000 k i -
la pas ión, vosotras sabréis protegeros /)ar lómetros cuadrados, que le atr ibuía el Tra-
jina voluntad, cuya educación estará modela- tado de 1904. 
concepciones caducas ó pueriles^, vosotros 
sus t i tu í s las de las relaciones necesarios entre 
los seres y los fenómenos, en el inundo físico 
lo mismo que en cl mundo moral.» 
Este alcaide es, como se "ve, de la fami-
lia de aquellos oíros de quienes está escrito: 
«No rebuznaron en balde el uno y el otro 
alcalde.» 
Quiere sustituir concepciones «caducas ó 
pueriles» por la sublime concepción de «las 
relaciones necesarias cutre los seres y tos 
da en ¡a ciwciencia siempre despierta de 
vuestra dignidad y de vuestra responsabili-
dad.» 
Todo lo despierta que usted quiera, señor 
alcalde, pero usted se duerme; porque, si 
esas famosas relaciones entre los seres y los 
fenómenos son necesarias, no hay libertad 
de esp í r i tu , como »•(>• sea de vino, y si no 
Su territorio se reducirá á 100 k i lómetros 
de costa, entre Ouest le Draa, á 20 kilóme-
tros de Ifni y Ouest-Nud. 
La referida costa Oucst-Nud y Onest-Draa 
vendrá á ser de Francia y servirá de desent 
bocadura entre I fn i y cl resto de la zona de 
influencia de l í spaña al Sur de Draa. 
Misiones religiosas.—El privilegio de los 
está dudando el Gobierno si firnuirlo dosglo 
sando lo referente á la internacionalización 
de Tánger , ó esperar á que Se lije cl alcancs 
que tenga el perímetro municipal de aqu<A 
ciudad, ó esperar, si no, á que todo qued» 
u.l timado. 
I D E J R C D l ^ L A . 
A L C O N G R E S O D E V Í E N A 
POR TEUíGUAKO 
ROMA 2. 20 
Numerosos 
hay libertad no hay responsabilidad,' y si no ^ religiosos de España en Marruecos resulta 
hay responsabilidad..., ¡ a h , entonces no es ¡del Tratado hispano innrroquí de 1779 y de 
ex t raño que desatine sin tasa y sin medida Aos de 1860 y 18Ó1; pero España no ha be-
el alcalde de Aur i l l ac ! 1 cho cuest ión v i t a l la exclusiva en esto y 
Yo, cuando oigo á toda esta manada d«( Francia ha querido, reconocer la prioridad 
hidrocéfalos decir: «¡Dios es una invención, de las misiones españolas eu su zona 
de los curas!», les digo: «Os quiero conceder] España se compromete á pedir aV padre 
que Dios no es más que una invención de Cervera que envíe franciscanos franceses á 
ios curas.... y me voy con ellos, que al MicnOs;la zona francesa en número suficiente para 
han inventado «una cosa, la más admirab/e' asegura» los servicios del culto, manteniendo 
que se pueda decir n i pensar» , y luego de también el número dé traheiscanos españo 
vosotros «que no inventá i s más que majade-.les necesarios para la colonia española uue 
Has »-ECHAÜIU.-3O Julio, ^ tau auuicro^ ett tod Mauiim)S y' Jue 
peregrinos italianos pa r t i h íu 
para Viena, con objeto de asistir al Congreso 
Eucaríst ico. 
Entre los viajeros euéntansc cl Principa 
Lancellotti, el conde Machi, muchos señóte» 
representantes de las Asociaciones católica* 
y muchos afluinnos del Colcjrio Españo l . 
^En la primera sesión del Congreso se ¡ees 
rá un escrito del Cardenal .Vanimiell i . 
También se leerá un escrito, por e¡ o.ial 
se conferirá la gran cruz de !n Orden con*-
tanttniana a] prcsidowtc honorario del Con-
greso moiiscñor Rauuzti , maestro de cámara 
del Pontífice. 
E N C U A R T A P L A N A i 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 






U o s d e l P o l o . 
COPKNHAGUE 2. 
"fían licuado á ésta los exploradores ár t i -
cos tnpitanes Mikelscn y Hiberson, siendo 
objeto de grandes ovaciones por parte del 
públ ico, que les acompañó hasta el ministe-
r io de Marina, donde se celebro un banquete 
en su honor y les fueron entregadas las me-
didlas de oro que les regala el Rey. 
l i l primero de dichos exploradores da iú 
« n a confereneda en la Real Sociedad do Geo-
graf ía . 
U n a S o c i e d a d a d m i r a b l e * 
BUENOS AIRES 2. 
M . Quelleáec, ingeniero miembro del Sin-
dicato"" l-arquhar, declaro al ministro de 
Obras públ icas que la nuCva Sociedad The 
Arzentinc Rai luav reducirá las tarifas, des-
envolverá industrias ya existentes y creará 
otras nuevas. 
S o b r o u n a l i b e r t a d . 
SAN PETERSBUROO 2. 15-
E n los centros bien informados se niega en 
nbsduto que se hayan entablado negociacio-
nes internacionales para conseguir la liber-
tad del capi tán Kousquewi/, detenido por 
considerarle como espía ruso. 
E l a s u n t o R o a a n t h a l . 
NUEVA YORK 2. 
Cont inúan siendo tema obligado de la 
Prensa las sensacionales revelaciones relati-
vas al asesinato de Roscnthal. 
Se ha descubierto que el policía Sam-Rose 
era el encargado de cobrar las cantidades que 
se exig ían á las casas de juego y á las t i m -
bas de menos importancia, y se dice t a m b i é n 
que el teniente del mismo Cuerpo Mr . Bec-
kert se halla muy comprometido. 
Las ciantidades que anualmente 
por tales conceptos asciende á la 
t i millones y medio de francos. 
T r a s l a d o de p a n a d o s . 
LAPALICE 3. 
Muchos penados han sido trasladados á la 
Cavena. 
É n t r e ellos va Donet, el liquidador de las 
Asociaciones, que tan descaradamente robó 
los bienes de las mismas, haciendo ventas 
fraudulentas y tasaciones ilegales; el cabo 
Deschamps, que vendió á Alemania los pla-
nos de una ametralladora, y otros penados. 
S e n t e n c i a o o n d e n a t o r i a . 
LlMOGES 2. 
E l Tribunal correcciona ha sentenciado 
hoy á los dos peluqueros que mataron á un 
rico hacendado y á su criada, abuela ésta de 
uno de los asesinos. 
Los criminales huyeron á E s p a ñ a , se in-
ternaron en Portugal, y aqu í embarcaron 
para Inglaterra, donde fueron detenidos. 
Han sido condenados á la ú l t ima pena y 
á trabajos forzados perpetuos, respectiva-
mente. 
T e m p o r a l * 
BREST 2. 18. 
Reina violento temporal en toda la costa 
bretona, señalándose muchos siniestros ma-
rí t imos. 
A 8 0 p e r h e r a . 
BERLÍN 2.'20. 
El dir igible Hanch, según el Lokal Anzies. 
ger, ha recorrido 80 k i lómetros por hora, 
batiendo el record de la velocidad. 
Es del t ipo Zepelin. 
E l R e y de G r e c i a . 
AIX-LES-BAINS 2. 
Ha llegado el Rey de Grecia, que como 
iodos los años viene en busca de al ivio á su 
Oulcuela. 
T r a s a t l i n t l o e . 
LA HABANA 2. 
Procedente de La Coruña ha llegado hoy á 
rste puerto el vapor de la Compañía Trasat-
(ántica, Alfonso X I I I . 
L o s i n s c r i p t o s m a r í t i m o s . 
E L HAVRE 2. 
Los inscritos mar í t imos han celebrado e*ta 
noche una reunión, acordando dar por termi-
nada la huelga y, en su consecuencia, rea-
nudar el trabajo mañana por la m a ñ a n a . 
Obispado de_ Madrid-Alcalá 
Circular del Gobierno eclesiástico, 3. p. 
Siendo, como es, muy notorio el celo des-
plegado por los señores curas párrocos de 
esta corte en lo tocante al cumplimiento de 
sus obligaciones y deberes, puedo, no obstan-
tej ocurrir que, por las prisas de momento 
6 por confiar demasiado en las personas que 
intervienen en cierta clase de asuntos, se 
cometan faltas que, aun siendo involunta-
rias, son muy de lamentar por la importancia 
y trascendencia de sus efectos. 
Prueba de ello es lo ocurido recientemente 
con ocasión del enterramiento del comandan-
te de la Guardia municipal, Sr. Kscosura y 
Espronceda, muerto de la manera t rágica de 
que ha dado noticia la Prensa periócfica. 
Por una de esas inadvertencias, que sólo 
puede atribuirse á las causas arriba mencio-
nadas, se au to r i /ó por el párroco correspon-
diente el sepelio en lugar sagrado de] ca-
dáver de dicho señor, siendo preciso que por 
parte de este Gobierno eclesiástico, tan pron-
to cbmo se tuvo conocimicnlo del caso, se 
adoptaran las medidas necesarias para reme-
diar esa violación, que reconocemos involun-
taria, de las leyes canónicas, se ordenara 
la reconciliación del cementerio y se dispu-
siera todo cuanto heñios creído necesario 
para deshacer, en lo posible, los efectos de 
aquella autorización, que no habrá dejado de 
lorprender y escandalizar á los que hayan 
tenido noticias de ella. 
Para que en lo sucesivo se procure evitar 
casos semejautes, llamamos la atención de los 
Señorea párrocos acerca del cuidado con que 
lian de proceder en esta clase de asuntos, y 
les rogamos hagan las oportunas adverten-
cias á Jos señores coadjutores que hayan de 
suplirles durante sus ausencias; y á unos y 
k otros encargamos con todo encarecimiento 
que en esas ocasiones, como en las demás que 
puedan presentarse, tengan siempre á la vis-
ta las disposiciones de las Sinodales del 
Obispado, que son la norma segura de la 
conducta que han de seguir en todo lo que 
diga relación cou el cumplimiento de sus 
deberes. 
Madrid, 31 de Julio de 1912.—Doctor Ber-
nardo Barbajero, gobernador eclesiástico. 
ESPAÑA 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
AlbaRílos, tranviarios y metalúrgicos. 
MÁLACA 2. 17,40. 
Los albañiles han abandonado el traba-
jo hoy. 
l ' i i k n un real de aumento por cada peón, 
reconocimiento médico y un abono de t r anv ía 
ó coche para los obreros que trabajan en el 
extrarradio. 
E l domingo empezará la huelga de los 
tranviarios. 
Piden catorce reales de jornal y ocho ho-
ras de trabajo. 
Los metalúrgicos se declararán en huel-
ga el día 10; piden que se despidan á los 
no asociados. 
Han llegado 900 licenciados procedentes 
de Mel i l l a ; marcharon en tren mi l i ta r á Se-
villa y á Cádiz ; mañana se esperan nueva» 
expediciones. 
Comianzan los fiestas. 
SAHADELL 2. 20,15. 
Esta tarde empiezan las fiestas de esta 
ciudad, habiendo llegado ya muchos foraste-
ros. 
La mayoría de los comercios permanecen 
cerrados. 
E l tiempo ofrece poca seguridad. 
Un incendio. 
PALMA DE MALLORCA 2. 20,35. 
En el monte de San Juan, t é n n i n o de 
Manacor, ha estallado un incendio, quemán-
dose unas 30 hectáreas de monte bajo y unas 
15 de pinares. 
No han ocurido desgracias personales. 
El general gobernador. 
TORTOSA 2. 21. 
Ha llegado el general gobernador Sr. Peral, 
acompañado del jefe de E. M . , Sr. G i l . 
En la estación les esperaba el alcalde, la 
oficialidad de la guarnic ión , una Comisión 
del Ayuntamiento, etc. 
Se dirigieron á los cuarteles donde revista-
rán las fuerzas, regresando por la tarde á 
Tarragona. 
Reclutas á Melilla. 
FERROL 2. 18,20. 
Hoy saldrán para La Coruña, siguiendo su 
viaje para Meli l la , 39 individuos del regi-
miento de Zamora, y 24 soldados de artil le 
r í a al mando del sargento de Zamora Jesús 
Pueñ te . 
Hasta el muelle i rán acompañados por la 
banda de música del regimiento, y los jefes 
y oficiales. 
Los expedicionarios festejarán hoy la mar-
cha en unión de los compañeros . 
Poumet, vuela. 
SANTIAGO 2. 22,11. 
E l aviador Poumet realizó esta tarde tres 
magníficos vuelos, que duraron tres minutos, 
diez y siete. 
Hizo varios virajes, aterrizando de modo 
admirable. 
E l público ovacionó al aviador. 
Mañana marchará á La Coruña. 
Han terminado las fiestas de esta ciudad. 
Á Melilla. El "OHssa". 
CORUÑA 2. 22,40. 
En el mix to han salido para Meli l la 39 
soldados de infantería , y 24 de ar t i l ler ía . 
Procedente de la Argentina ha llegado á 
este puerto el vapor correo inglés Orissa. 
Desembarcó 32 pasajeros. 
Trae patente sucia. 
En 1 ;o, donde hay peste bubónica , 
tomó 24 pasajeros. 
Ha zarpado inmediatamente para Liver-
habcrle arrojado pimienta á los ojos para 
que no pudiera defenderse. 
Fueron detenidos. 
E l c ó l e r a . 
SAN PETERsnuRGo a. 
Dos casos de cólera, uno seguido de de-
función, han ocurrido en Wisteck. 
U n a b o m b a . 
CONSTANTINOPLA 2. 
Una bomba ha hecho explosión en Gul-
chano, resultando 50 heridos y algunos 
muertos. 
Hundimiento . 
NUREMHERCi 2. 12,10. 
A consecuencia del hundimiento de un an-
damiaje de hierro en una fábrica en cons-
trucción, quedaron sepultados numerosos 
obreros. 
Van retirados ya 10 cadáveres . 
CAMPEONATO DE LUCHAS G R E C O - R 
pool. 
En 
VALLADOLID 2. 23. 
el paso á nivel , denominado Arco de 
Ladr i l lo , el sudexpreso descendente arrolló, 
esta madrugada, á un carro de mies, lanzán-
dolo contra la barrera, donde quedó destro-
zado por completo. 
Los carreteros que lo conducían, Miguel 
García y Doroteo Lanero, resultaron heri-
dos. 
Este ú l t imo acaba de fallecer en el hospi-
tal . 
— E l Ayuntamiento ha anunciado, para el 
20 de Septiembre, una Exposic ión regional 
de trabajos, fotográficos. 
Una sumaria. 
E L FERROL 2. 23,40 
Ha ingresado en Prisiones militares un 
marinero- de la Armada, llamado Pablo Fer-
nández , quien, al asistir á una misa que se 
celebraba en la capilla del Anscnal, se negó 
á arrodillarse en el momento de alzar, á pe-
sar de las órdenes del cap i t án de Infanter ía 
que mandaba la fuerza, alegando que era 
protestante. Se dió cuenta del hecho al ca 
pi tán general. Se instruye sumaria. 
Las fiestas colombinas. 
HUELVA 2. 23,50 
Dieron principio las fiestas colombinas 
Se ha celebrado en el hotel Colón, que 
estaba espléndidamente iluminado, el anuu 
ciado certamen literario, disertando sobre 
varios temas elocuentes oradores. 
Asist ió la banda del regimiento de So-
ria. 
Mañana se verificará una excursión al mo 
nasterio de la Rábida , celebrándose una so-
lemne misa en la capilla del convento. 
Se inauguraron las iluminaciones en el 
paseo y los muelles, asistiendo la banda mu 
nicipal , reinando gran animación 
Nótase gran afluencia de forasteros para 
presenciar las fiestas. 
Llegada de reclutas. 
MELILLA 2. 23,30 
E l vapor correo trajo 400 reclutas del re 
gimiento de Extremadura 
En la tarde, y á bordo de los vapores Ca-
nalejas y Sistcr, niaivharon 380 licenciados, 
pertenecientes á Málaga, Granada, Huelva y 
Jaén . 







Suma anterior ,33 00 
a reía RodniFO. de Perroi 
POR TELÉGRAFO 
T r e s a h o g a d o s . 
DUNQUERQUR 2. 14,15. 
• playa de Saint-Gave, es-
cinco señori tas , fueron arre-
pereciendo ahogadas ola. 
(•ritme-
tando bafiándcK-
hatadas ñor una 
í r e s de ellas. 
Las otras dos se hallan graves 
cuencia de la impresión recibida. 
D e t a l l e s d e u n c h o q u e . 
LONDRIOS 2. II 25 
El corresponsal del Times en Rí0 y ^ . 
10 amplia detalles acerca del 




r> . 9 . - r 11 
Suscripción á favor de las 
Religiosas Bernardas 
(Jna peisona c a r l t a t r 100.00 
. K Í J X ? ™ 0 P,0.cc'1"''c ^ la caDilal , ^ c<j con un tren de 
rail o. 
En este 
ip i t l cho-
\ «ajeros que estaba pa-
 t  instante llegó un tercer 
arrolló á los viajeros q S e S a b S ^ f e ^ 
de los coches, resultando por es 7 nín ? 
i - n,nonos y 50 heridos. e luotlvo 
Un a s e s i n a t o . 
PARÍS 3, i^,it; 
Dos camareros llamados Chopart y Me 
dart matarota á un tabernero, después de 
S U C E S O S 
L a s e g u r i d a d e n M a d r i d . 
Anoche, á las once, la pareja del Cuerpo 
de vSeguridad que prestaba servicio en ¡a 
calle del Esp í r i tu Santo vieron crujiar po» 
dicha calle á un sujeto sospechoso, condu-
ciendo á la espalda un bulto voluminoso. 
Con precaución salieron tras dicho indi-
viduo, viendo que se iutenuiba en una tra-
pería de la calle de la Taima, n ú m . 15, pro-
piedad de Modesto Diez. 
Momentos después salieron el trapero y el 
sujeto sospechoso, á los que dieron el alto 
los guardias. 
E l trapero entregóse sin resistencia, pero 
el otro individuo salió huyendo, arrojando 
el bulto cu medio de la calle. 
T í a s una larga carrera, consiguieron dar-
le alcance, conduciéndole á la Comisar ía del 
distr i to, donde dijo llamarse Julio Llano 
Ruiz, de veintinueve años , soltero. 
E n <?1 bulto se encontraron varias prendas 
de a l g ú n valor y una tarjeta, postal dirigUla 
á nombre de D. José María Aparicio, Tra-
vesía del Conservatorio, núra . 10. 
A dicha casa fué enviado un agente, para 
que practicase diligencias en aver iguación 
de si las prendas halladas en el bulto pudie-
ran pertenecer al individuo cuyas señas fi-
guraban en la postal. 
E l agente comprobó que dicho señor vivía 
en la casa y que se hallaba ausente. 
Practicado un reconocimiento en el cuarto, 
se vió que éste se hallaba revuelto y cómo 
das y baúles, fracturados. 
Julio Llano confesó que las prendas pro-
cedían de dicho domicilio. 
Fué enviado al Juzgado de guardia. 
A o c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
E l carrero de la Compañía de Asfaltos, 
Esteban Gómez Zofía, de veint iséis años 
fué asistido ayer tarde en la Casa de «Socorro 
del Congreso de lesiones en la pierna iz 
quierda, de pronóst ico reservado, que se 
produjo en la plaza de Cánovas del Castillo 
con el carro que guiaba. 
—También fué asistido en la Casa de So-
corro de Buena vista, de la fraetnra de la 10-
tula derecha, otro carretero, llamado Ma-
nuel (Jarcia Ochoa, de sesenta y seis años, 
que se produjo descargando u n carro de 
cemento en las obras del Circo de Price. 
En grave estado ingresó en el Hospital 
de la Princesa. 
C o n a t o de incendio . 
En las primeras horas de ayer noche se 
d e p a r ó un pequeño incendio en una tienda 
establecida en el n ú m . 15 de la calle de 
Goya, que fué sofocado momentos después 
por la misma dependencia. 
T,as pérdidas carecen de importancia. 
I n t o x i c a c i ó n . 
En la Casa de Socorro sucursal del distr i-
to de la lyatina fué asistida anoche de in -
toxicación de segundo grado, producida con 
Tejía, la n iña de veintisiete meses, Soledad 
Mart ínez y Mart ínez, domiciliacha, con sus 
padres, en la calle del General Ricardos. 
E l hecho ocurrió en un lavadero sito en el 
Camino bajo de San Isidro, donde la madre 
se hallaba lavando. 
M u e r i e r e p e n t i n a . 
En la casa n ú m . 20 de la calle de 'Guz-
m á n el Bueno, donde se hallaba recogida 
por caridad, falleció ayer tarde repentina-
mente, de muerte natural, la señora doña 
Emil ia Marchesis Vadals, de sesenta y siete 
años , viuda, hermana del coronel de la Es-
colta Real, señor del mismo apellido. 
El cadáver fué llevado en un furgón al 
Depósi to judicial por disposición del juez 
de guardia. 
R i ñ a . 
Por copa de más ó de menos, anoche r i -
ñeron en una taberna establecida en el nú-
mero 141 de la calle de Toledo dos ind iv i -
duos, llamados Leandro Ramos Mar t ínez , de 
sesenta y tres años, y Constantino Vi l l ami l 
Incógni to , resultando el primero con tres 
heridas en la cabeza, que le produjo Cons-
tantino con una cayada. 
El herido fué curado en la Casa de So-
corro del distrito de la Latina, calificando 
su estado de pronóstico reservado. 
E l agresor fué detenido. 
Hurto da un bals i lBo. 
En la Comisaría del distri to de Palacio se 
presentó ayer tarde una mujer llamada Ma-
nuela Diez Rivas, de cuarenta años , soltera 
y dueña del aguaducho que hay en la plaza 
de Oriente, denunciando que al echar mano 
de un bolsillo que tenía en el caión, para 
efectuar un pago, vió que éste había desapa-
recido, conteniendo 300 pesetas en billetes, 
una part icipación de la lotería y una meda-
lla de plata, sin que sepa quién pueda ser 
el autor ó autores del hurto. 
N O E L L E B 0 R D E L A 1 S 
Campeón francés. 
Comenzaron ayer l:is luchas con el encuen-
tro de Vanee y Wilsson, este ú l t i m o resen-
tido de • t i encuentro con Deroua. 
La lucha careció de in terés , dominando 
Vanee á las 4'. Este le hace á Wilsson una 
presa de brazo rodado en tierra, obteniendo 
la victoria el campeón belga. 
De Crouzas, el anciano, parecido á un fo-
gonero de la Marina mercante, tienfe que ha-
bérselas con Raoul le Bayonnais. 
E l holandés hace un arco de brazo á la 
americana al de Bayona; pero interviene 
M . Vyle , y no pasa la cosa á mayores. 
Dos presas m á s , de brazo rodado en tic 
|Ta, hace Crouzas, pero Bayonnais se esca-
pa ág i lmente . 
Por fin, á los 16* 4o",según el c ó m p u t o del 
Jurado, obtuvo la victoria Raoul le Bayon-
nais, 2pv brazo sobrepasado en t ierra. 
D E P A R I S 
POR TFJJÉGRAFO 
E l l l c eno iamiento . 
PARÍS 2. 12,15. 
E l l icénciamiento de los 200.100 soldados, 
que ha sido acordado por el Gobierno, se 
llevará á efecto antes del 30 de Septiem-
bre. 
A los que sirven en Marruecos se les licen-
ciará por escalafón. 
Un r o b o . 
PARÍS 2. 13,10. 
La viuda de Emi l io Zola, que se halla ve-
raneando en Royal, ha sido robada. 
Ayer dió cuenta á la policía de haberla das-
aparecido vooo francos, creyendo que los 
servidores ele la casa no son ajenos al robo. 
De a v i a c i ó n . 
PARÍS 2. 14,21. 
E l aviador Partrach, salió de Marmelón 
á las siete de la m a ñ a n a , y aterr izó en A i x -
le-Moulineaux, á las nueve V cinco, sin nove-
Jrtd, butiomlo *•! reenríi df> In velocidad. 
D e e i g n a c i o n e s . 
PARÍS 2. 21. 
E l Aero Club ha designado para que le 
represente en el raid Gordón-Bemt , que se 
celebrará en Chicago, á los aviadores Ve-
drines, W r i g h y Prevost. 
EN l.A CIUDAD LINEAL 
1 
B u e n s e r v i c i o . 
Ha sido recuperado y puesto á disposición 
del Juzgado correspondiente, u n inperdible 
de oro y brillantes qne le fué robado á don 
Carlos Moreno en el tren correo de San-
tander el día 18 del mes pasado, y vendido 
en esta corte en una joyería en 162 pese-
tas. 
Los autores, que se dedican á robar male-
tines en los trenes, fueron detenidos por una 
pareja de la Guardia c i v i l de Osomo (Pa-
Icncia). 
Ke ha practicado este servicio bajo la di-
rección del teniente Sr. Márquez, de la Plata, 
por el cabo Luis Díaz Cañada y guardia 
Escalera. 
M o n e d a f a l s a . 
En la plaza de Olavide fueron detenidos 
ayer tarde por un guardia de Seguridad y 
otro municipal, un individuo llamado José 
Vi l la r Sodós, de cuarenta y nueve años , y 
una hija suya llamada l ' i lar, acusados de 
expendedores de moneda falsa, por una mu-
jer llamada Romualda Cantero. 
Conducidos los tres á la Comisaría del dis-
t r i to de Chamber í , resul tó que la denuncian-
te está complicada t ambién en la expendi-
ción, y que la delación obedecía á disgusto 
entre el José Vi l la r y Romualda. 
Una vez en el Juzgado de guardia, la joven 
Pilar manifestó que las monedas se las en-
tregaba una mujer llamada D á m a s a , que 
vive en la calle de la Parada, n ú m . 7, la que 
estaba en combinación con otras dos muje-
res llamadas Plácida y Antonia, respectiva-
mente, con las que se avistaba unos d ías en 
la plaza de la Encarnac ión , y otros en la de 
San Ildefonso. 
Se le hallaron diez y nueve pesetas falsas 
en cinco piezas de á dos pesetas, y las res-
tantes en monedas de una. 
La declarante mauifestó que pagaban cinco 
reales por cada cinco pesetas. 
Practicado un registro por la policía en 
casa de Dámasa , no d ió resultado alguno. 
La jornada regia 
POR TELÉGRAFO 
I n a u g u r a o i d n de un b a z a r de c a r i d a d . 
LONDRES 2. 18. 
S. M . la Reina de E s p a ñ a , acompañada de 
su augusto esposo, ha inaugurado hoy un 
bazar de caridad, instalado en el parque del 
palacio de Osbornc. 
A l llegar los Soberanos, tocóse la Marcha 
Real española , por la banda del regimiento 
19 de Húsa re s . 
L a P r i n c e s a F e d e r i c o . 
SAN SnnASTiÁN 2. 20. 
La Princesa Federico de Hannover tomó el 
té , esta tarde, en el palacio de Miramar, con 
la Reina María Cristina. 
A las seis de la tarde regresó la Princesa 
á Biarritz, acompañándola la Reina y el mar-
q u é s de Aguila! CTc Campóo. 
La Reina María Cristina regresó á las ocho 
de la noche. 
E l Obispo de Vi tor ia regresó hoy á su re 
sidencia. 
M A U R I C I O DE RIAZ 
Suizo. Campeón del mundo. 
Una de las veces estuvo casi sentado al 
lado del Jurado. Estos, que leían la Prensa 
nocturna, se quedaron admirados. 
T.osada y Delgado estn,vicron á punto de 
internarse en la estepa decorativa. 
Fara calmar 'á los espectadores, nos dieron 
al negro Anglio, el de los 130 kilos, y Jinmy 
Esson, el escocés, modelo de incorrección. 
Comienza la lucha. E l escocés, fiero; el 
negro, pacífico y sonriemte. Esson, creyén-
dose en algún frontón, saca del siete en la 
cara de Angl io , que aguanta unos cuantos 
trompazos pacientemente. 
Hoy ha tenido consideración y no ha que-
rido poner el sello de su genti l mano en el 
costado del escocés. 
A los 25' 35" de tener á los espectaTíores 
sobresaltados, por la fiereza de Esson, que 
ha dado sus arcos de brazo á la americana. 
EL CONCURSO DE TIRO 
TRIUNFO DE ON ESPAÑOL 
POR TFXÉGRAFO 
BIARRITZ 2. a i . 
He aquí el resultado de los concursos in 
temacionales de t i ro celebrados en Bayona 
y Biarri tz: 
Campeonato internacional individual de tiro 
cen fusil de guerra. 
vSr. Castro,- español , 506 puntos. 
M . Kuchen, suizo, 502 puntos. 
M . Staneli, suizo, 498 puntos, 








D E S XjOr^JIDR.ESS 
POR TELÉGRAFO 
E l P r i n e i p e t3o G a l e s . 
LONDRES 2. 12,10. 
Ha llegado el Principe de Cíales, despuc.-. 
de una travesía tempestuosa al atravesar Pas 
de Calais. 
E n l a C á m a r a . 
LONDRES 2. 17. 
E n la Cámara de los Comunes, el ministro 
de Comercio ha aminciado que el Gobierno 
inglés se re t i rará de la convención de azú 
cares de Bruselas. 
No siendo ventajosas para Inglaterra las 
condiciones del protocolo de Rusia, su ad-
hesión á dicha Convención cesará á partir 

















M . Burchier, 491 puntos. 
Campeonato de t iro de Pie. 
M . Eddy, norteamericano, 166 
pun 
pun 
Sr. Cantoni, italiano, 162 puntos. 
Sr. Castro, español , 161 puntos. 
Sr. Vauito, ecpa.ño1, 160 puntos. 
M . Burehler, 157 puntos. 
M . Staneli, suizo, 156 pun to» . 
Campeonato de Uro eúrado . 
Sr. Castro, 179 puntos. 
M . S imón, 176 puntos. 
M . ISddy, 174 puntos. 
M . Percy, francés, 173 puntos. 
Sr. Gu l l i , i taliano, 171 puntos, 
M . Kuchen, 174 puntos. 
M . De Boinc, francés, 171 puntos. 
M . Balme, francés, 171 puntos. 
Sr. Calvet, español , 170 puntos, 
tomado parte en el concurso uno* 
500 tiradores. 
E i Convenio franco-ruso 
POR TELEGRAFO 
L a i m p r e s i ó n on I n g l a t e r r a . 
LONDRES 2. 14,15 
Las conveisaciones entabladas acerca del 
Convenio frsnco-ruso firmado en 1892, han 
producido buena impres ión en el Gobierno 
inglés . 
Las conclusiones del mismo relativas so-
lamente al Ejérci to de tierra, se ha rán ex 
tensivas á la Marina en lo sucesivo. 
Por ito demáf^ el Tratado mi l i ta r no se 
modifica en su esencia ni se le ha dado el 
carácter de agresión contra determinadas 
]H>tcncias que alguna nación ha creído ver 
en él. 
L a a c t i t u d «Je A l e m a n i a . 
BERLÍN 2. 11,25. 
La G\iceta de Francfort, hablando del Con 
venio franco-ruso, dice que el Gobierno ale 
mán se halla al corriente de las negociacio 
nes habidas entre Francia y Rusia, y como 
de pasada hace constar que si el Gobierno 
italiano ha renunciado á las operaciones que 
tenía proyectadas en el mar Egeo ha sido 
solamente por las n 1 ndaeiones hecha!-
por el Gobierno de Berl ín . • 
También ins inúa indirectamente que el 
Tratado, sin querer acaso, hace el juego á 
Inglaterra. 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
POR TELÉGRAFO 
L o s r e p u b l i c a n o s v o t a n á T a f f . 
NUEVA YORK 2. 
El partido republicano ha anunciado á 
Mr . Taft que le ha votado candidato á i« 
presidencia, y que le apoyará en las eleccio-
nes. 
¡ E s e e s mi h e r m a n l t o l 
LONDRES 2. 17,13. 
Henri Taft, hermano del presidente de los 
Estados Unidos, declaró ayer que és te tiene 
asegurado el tr iunfo en las p r ó x i m a s deccio 
nes. 
Suplicamos ¿ los señores suscrlpHres de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovación!» é 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de la» fajas c»n qua reciben E L D E B A T E . 
SAN S E B A S T I A N 
Un Consejo de guerra 
POR TELÉGRAFO 
O b r e r o m u e r t o . 
SAN VSEBASTIÁN 2. 23,30. 
Se ha celebrado Consejo de guerra, presi-
dido j .or el coronel del 14 tercio de la Gmu 
dia c i v i l , Sr. Ibáñez, contra el guardia Epi-
fanio Alzaite, que agredió á un cabo, hirién-
dole gravemente. 
E l fiscal pide la pena de muerte; pero el 
abogado defensor sostiene que, no habión-
dose cometido el delito y no teniendo el acu-
sado intención de causar mal tan grave, 
sólo se 1c debe castigar con la pena de 
arresto. 
—Descargándose en el puerto el ctirbón del 
vapor Reocin, se desprendió un balde de la 
grúa , cayendo en la bodega del buque, y 
matando al obrero Ignacio Uranga, c l i i r icn 
do gravemente á otros dos. 
Cl e s p a d a C e n o j l t o . 
SAN SEBASTIÁN 2. 23. 
La empresa de la Plaza de Toros ha ofre-
cido dos corridas al espada Antonio de Dios, 
Conejito, para susti tuir á Ricardo Torres, 
Bombita, caso de qne óste no pueda venir 
á cumplir sus compromisos del mes de Agos-
to con esta emppaga, per iaipedírselo sa le 
sión del pie. 
I S I D O R O O L L O A T K G U I 
; Campeón ospnftul. 
sus torsiones de dedos, coger las piernas y¡ 
otras cosns prohibidas, á ciencia y pacíeni, 
cia del á rb i t ro , intenta una presa de cdntu-ra> 
por de t rás en el colosal A n g l i o ; pero éste 
cae bien, y cogiendo al de Escocia, le hacef" 
una concienzuda presa de hombres en tierra 
que no deja lugar á dudas del triu.nfo d€' 
s impát ico mar t i n iqués , que brinda doa ve 
ees su amistad al escocés Jinmy Es-on, que 
no quiere aceptar, por haber salido d<J 
rrotado. 
¡Mal librado salió anoche el campeón 8 ^ 
cocés, que tanto p r e s u m í a ! 
E l público le dió su merecido, otorgapdof 
una descomunal pita á 8ns incorrecciotM». } 
Hoy luchan: 
Noel le Bordeáis con Raoul le Bayonnais^ 
Deroua con De Crouzas. 
Y Riaz con' Von Roeber. 
1 
P O R T U G A L , 
POR TELÉGRAFO 
U n a d e t e n c i ó n . 
LISBOA 2. Ê» 
Obedeciendo órdenes de la autoridad JJ^V 
tar, la policía ha efectuado esta tarde un ríjí 
gistro en el domicil io de miss Oram, c<y) 
rresponsal del Dai ly M a i l , de Loodre*^ 
quien pensaba salir el p róx imo lunes pa^a 
la capital de Inglaterra. ; 
A l tener conocimiento de la diligencia qu» 
se verificaba miss Oram, volvió á siti dojni^ 
ci l io, acompañada del secretario de la Em^ 
bajada inglesa, quien pro tes tó del registre.. 
Miss Oram quedó detenida é ingresó q j f 
la cárcel de mujeres, en calidad de incomüi ' 
nica da. 
Seguidamente, el ministro de I n g l a t o j p 
conferenció con el minis tro de Negocios Iwu 
tranjeros. I 
UN e x p e d i e n t o . 
Tuv 3. 20,10. 
Ha llegado á Valenfa do Minho cl jefe <!ê  
dis í r i to y 1̂ fisral D . Eugenio Matins, para' 
instruir expediente por el atentado de q u t 
fueron objeto dos oficiales, resultando el undf 
con un brazo partido, y el otro, herido. 
P o r t u g u e e e o a l e x t r a n j e r o . 
Tuv 2. 20,50. 
Siguen marchando al extranjero los pdrtu* 
gueses que quedaban en esta comaiva. 
Mañana marcha rá el ú l t i m o grupo á Ui / 
hora que seña le el jefe de la Guardia c iv i l 
por expirar m a ñ a n a el plazo concedido á losl 
emigrados para abandonar estas tierras. y 
E L D E B A T E y l eo e m i g r a d o s p o r t u ~ 
yueooo . 
CUENCA 2. 2;*,«. j 
En nombre de E L DEBATE, he visitado u 
Prelado y á los señores gobernador c i v i l y» 
alcalde, ofreciéndoles el hacerse cargo de 1 ^ 
dis t r ibución, entre los emigrados p o r t u g u é s 
ses, de las cantidades recaudadas en favotr 
de los mismos, por ese periódico. .» 
Los citados señores acepLiron, formande/ 
una Comisión, que se reun i rá el domingei 
para adoptar acuerdos. 
Las citadas personalidades tuvieron írar 
ses laudatorias pá'ra E L DEBATE, especial* 
mente el señor Obispo. 
C i n c u e n t a y doo detenidoo. 
CÁCERES 2. 16,30. 
La Guardia c iv i l de Malpica ha deteniddl 
en una dehesa propiedad del conde de To-
rre Arias á 52 portugueses indocumentados, 
que dicen ser trabajadores dedicados á rotu» 
rar terrenos. 
GRANDES FIESTAS EN 
LOS CUATRO CAMINOS 
11 e aquí el programa de las fiestas quQ 4 
partir de ayer, y en honor de la Virgen tieloaj 
Angeles, celebra la populosa barriada da 
Cuatro Caminos: 
Dfa 2. Gran diana con disparos de mor-, 
teros, gaita y ta in lxml y gigantes y cabezui' 
dos; cucañas en lo glorieta y en Bravo Mu-
ri l lo , frente á San Kaimundo; vistas cinema-
tográficas entre la calle de Avila y Teruel ; 
serenata en la Glorieta, por la banda de loa 
Colegios de la Paloma, director Sr. Gassola; 
fuegos artificiales por el Sr. Castillo, pirotéc-
nico de esta barriada; bailes populares, tóm-
bola pública, tíos vivos, columpios v 'o t ros 
entretenimientos de verbenas; i luininación 
cneral en toda la Glorieta, Artistas, Doc-
tor-Santero, Hcrnaui y Bravo M u r i l l o ; misa 
de c a m p a ñ a en la nueva iglesia en construc-
ción y solemne procesión ; baile y cante an-
daluz en la calle del Doctor Snntero. 
Día $. Diana por gaita y tambaril , gigan-
tes y cabezudos, concurso de carros engala-
nados, i luminación, serenata entre las calles 
de Avi la y Teruel; en Bravo Munl lo , fuegoa 
artificiales, vistas cinematográficas, audicio-
nes fonográficas y tñtLgtd&o aeroplano de 
fuego artificial, invención del afamado y há* 
bil pirotécnico Sr. Castillo. 
Día 4. Dianas con granadas con sorpresas! 
para los niños , concursos de garrochistas vi 
coches con adornos t ípicos de verbenas, sere-
natas, iluminaciones, fuegos artificiales, vis-
tas, bailes andaluces y de la tierra y concur-
so de balcones, arcas, bailes y portada». 
Día 5. Dianas, gigantes y cabezudos, con-
cursos de corsés, vistas cinematográficas, au-
dicioues, t íos vivos, columpios, fuegos ar-
tificiales con sorprendentes números , tómbo-
la públ ica, bailes por consumo, cucañas ca* 
rrcras de burros y otros espectáculos. * 
Día 6. Dianas, l luvias de chucher ías para 
los n iños , renarto de bonos, concurso de man. 
tones bordados, concurso de sombreros d* 
señora, i luminación , fuegos artificiales, sertí 
natas, bailes populares y andaluces,' ¿ran. 
jota con concurso para un premio y precioso 
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i D í o r m e G i ó D p l í d c a 
LO QUE DICE CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas recibió ayer eu Goberna-
ción á los periodistas, manifestándoles que 
por ki mañana se había ' ya hecho cargo del 
citado ministerio. 
Dijo el Sr. Canalejas que nada ocurre de 
particular y que la tranquilidad es absoluta. 
Los Revés cont inúan sin novedad en la 
isla de W i - h t , v la Infanta Isabel se en-
cuentra en La Granja. 
E l presideniíe añadió que había conferen-
mática de los viernes, habiendo el hablado 
l a n í a m e n t e con el Sr. Geoffray. 
DE HACIENDA 
Por Real orden de 10 de Julio i t l t imo se ha 
dispuesto: • • • . . . . . . 
j o Que la secretaría del niimsteno' pro-
ceda a lca l i za r la comprobación del registro 
de edmeios y solares de Madrid 
2 0 Que se fije como producto líquKlo im-
ponible'para los efectos de contr ibución lo 
que la Hacienda determina. 
3 » One la resolución que se adopte se 
ponga "en conocimiento del alcalde de Ma-
d luL TELEGRAMAS OFICIALES 
MKI.ILLA I (gn.) Capi tán general á mi-
nistro Guerra: Acaba de llegar de Seluan con 
g-cnoral Jordana Si Mohatar el Asmama, 
acompañado del fakir A l Lal y el chenf Si 
Abd el A l h de Beni-bu-Vahi. Es un acto de 
extremada si Vinificación, al cual concedo ver-
dadera imoortancia y es una garant ía de que 
Primer teniente López Casado, segundo 
(E. R . ) , Guijarro, é ingresa el primer te-
niente de Infanter ía Fernando de la Lama, y 
los sargentos Sánchez Gi l y Román AibaJ 
ascienden á segundos tenientes de la escala 
de reserva. , T1. 
En Infanter ía : Tenientes coroneles Rive-
ra, Sarastegui, Regoyos y Pencdiet^ 
Comandantes Garrido, Serrano, Echeva-
rr ía , Gil' Juste, -Mores, S á m a m e l o , Barro-
so, León, Mart ínez Arenzana, IgK-sias. Se 
güera . Arias, González Simancas, Ramírez 
León, Horrán v Hernández Rodríguez. 
Capitanes Avilés, García Alvarc/., Clnio-
veches, López Mart ínez, Marías', Sánchez 
González, Alvarez de Lara, Monx.ó, Alvarez 
Agudo, Aguilar , García Pérez, García Ba.r-
berá. Moreno S a n á i s . Espejo, Toldeo, Mar-
tín l'órcz, Guerra, Velasco, Hennula, Del-
gado y Mur i l lo . 
Primeros tenicutes Reus, González Delei-
to, González Pigner, López I^adrón de Gue-
vara, Estrada, Delgado, Rojas, Sá inz , Coa-
rasa, Val le , Alfarachc, Benachoig, Más , 
Fuentes Cautillana, Requcjado, Lahoz, vSan-
taolalla, Navarro, Fuentes y Robles. 
En Intendencia: E l oficial primero don 
Víctor Rodríguez Fernández . 
»Tr;-,i''.î  • » • 
liupor'aüio para íes ¿rías M Uliro 
La Bolsa del Trabajo para las Artes del 
Libro, solemnemente inaugurada hace poco, 
cont inúa sus cpciaciones en su domicil io de 
la calle de las Huertas, n ú m . 23. 
Varias son las colocaciones que hasta aho-
ra se han practicado; pero se nota, que tanto 
entre les patronos como entre los obreros 
dedicarlos á las Artes del Libro , no se ha 
extendido, tanto como debiera, el conoci-
la sumisión de dicha kabila va adquiriendo j tnifi&feo de esta ins t i tución, y el de los gran-
mas firmeza cada día. Según manifesté á 
V- E. en m i telegrama del 17 de Julio, me 
había prometido venir en cuanto ventilase 
asuntos que tenía pendientes, y así lo ha 
efectuado. Mañana lo recibiré acompañado 
de los caídes que vienen con él y el objeto 
de su visita es reiterar ante mí personalmen-
te las promesas hechas al general Jordana. 
Daré cuenta á V . E. de resultado conferen-
cia, ant ic ipándole que según me ha inaniíes-
íado dicho general, el mencionado moro vie-
ne animado de grandes deseos de coadyuvar 
á que la paz sea duradera y á estrechar lazos 
de amistad con España . 
NO ES CIERTO 
E l Sr Canalejas ha conferenciado por te-
léfono con el gobernador de Bilbao, el cual 
ie dice que es inexacto que, como se ha tele-
grafiado á algunos periódicos, se hayan ayer 
acuartelado las tropas por temor á desórde-
nes promovidos por los socialistas, pues ja 
tranquilidad allí es absoluta. 
CÓDIGO DE MINAS 
Ayer tarde se reunió eu Fomento la Co-
misión encargada de redactar el Código mi-
nero, que estudió las modificaciones que ha 
propuesto el Inst i tuto de Reformas Sociales, 
y acerca de las cuales formulará unas bases, 
que someterá 'á conocimiento del Sr. V i l l a -
nueva, cuando éste regrese. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Dentro de pocos días se proveerán por opo-
sición y por concurso las cátedras vacantes 
en las Escuelas de Artes y Oficios y de I n -
dustrias. 
Se calculan en 200 las plazas que Se van 
á proveer. 
LOS SECUNDARIOS 
En el ministerio de Fomento se es tán ac 
ñvando los trabajos para dejar ultimado 
cuanto antes el reglamento de construcción 
¿e ferrocarriles secundarios, que ha de pu-
blicarse muy en breve. 
LA CUENTA DEL TESORO 
La duenta del Tesoro en el Banco de Es-
paña arroja un saldo en oro, en fecha de 
ayer, á favor del Tesoro, de 61 millones de 
mesetas oro. 
El .«aldo en contra del Estado en. plata es 
le 34 millones. 
A CESTO:M 
Ayer tarde salió para Cesícna el ministro 
le la Gobernación, Sr. Banoso, quedando 
encargado del despacho de asuntos el señor 
subsecretario. 
EL MUSEO NACIONAL 
H a pedido el Sr. Alba el expediente re-
ntivo al estado de la Biblioteca y Museos na-
.•fbnales, pues había circulado el rumor en es-
tas días de que dicho edificio no ofrecía to-
da la solidez debida. 
Examinado el expediente, propónese el se-
ñor A^ba proceder en la forma debida para 
\a mejoi conservación del palacio. 
EL TEATRO REAL 
El Sr. Alba ha girado una visita al teatro 
Real, haciéndose cargo, no sólo del estado 
des beneficios que en ella pueden encontrar 
los obreros que necesitan trabajo y los pa-
tronos que tengan necesidad de obreros. 
Convendrá á unos y otros acudir á ut i l izar 
k/s servicios de la Bolsa. 
( i 011 a [[ m m m m 
Dimisión del jefe de Fon tane r í a . ¿Deben 
ser los ingenieros industriales jefes 
de bomberos? 
l l C I 
vSe abre la sesión á las diez y inedia, pre-
sidiendo el Sr. Ruiz J iménez . 
Se aprueba el acta de la anterior. 
Antes de entrar en la orden del día se 
lee una comunicación de k i Alcaldía dando 
cuenta de la dimisión presentada por el se-
ñor ingeuiero jefe de Alcantarillas y Fonta-
nería , Sr. G i l Clemente. 
Intervienen los Sres. Quejido, Carnicero 
y Reyes; interviene el alcalde, y se acordó 
no admitirlie la dimisión á dicho señor i n -
geniero. 
Se acordó pasara á Comisión el dictamen 
nombrando interinamente jei* del servicio 
de Alcantarillas al primer arquitecto, señor 
I r r i t e . 
Parece que el Sr. G i l Clemente basa su 
dimisión eu haber dictaminado el ministe-
rio de Fomento eu contra de su proyecto de 
Fontaner ía . 
Se poue á discusión una moción del alcal-
de pidiendo un crédito para los festejos; 
se aprueba, despiiés de intervenir en con-
tra el Sr. Quejido. 
Se acuerda pasen á Comisión las comu-
nicaciones del Gobierno c iv i l interesando se 
le remita la propuesta á que se refiere el 
párrafo segundo del art. 65 del reglamento 
provisional para la aplicación de la ley de 
12 de Junio de 1911 sobre casas baratas, y 
autorizando al Ayuntamiento para suspen-
der la aplicación de la reforma acordada 
del art. 644 de las Ordenanzas municipalles. 
A l dictamen mareado con el n ú m . 16 de 
la orden del d ía procedente de la Comisión 
de Policía urbana proponiendo, como resul-
tado del concurso celebrado, la provis ión de 
una plaza vacante de jefe de zona del ser-
vicio contra incendios, formula voto part i -
cular el concejal inspector del servicio de 
Incendios, D. Rafael Reynot, que en un 
kirgo discurso demuestra la incapacidad del 
Sr. Soriano, por exigirse para jefes del 
Cuerpo de bomberos el ser arquitecto, y d i -
cho señor es ingeniero industrial . 
K l párrafo primero del art. 27 del Cuerpo 
de bomberos dice: 
«Paifi ser arquitecto del servicio de Incen-
dios se requiere ser arquitecto ó ingeniero 
c iv i l ó mil i tar .» 
Este reglamento data de 1905; el Cuerpo 
de ingenieros industriales está organizado 
en 1907, luego 110 se puede incluir entre los 
ingenieros civiles á los industriales. 
Comparando ahora—cont inúa diciendo el 
concejal inspector—lo que estudian unos y 
otros, vemos que los industriales sólo tie 
DEL 
POR TlvLÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BlI.RAO 2. 23,30. 
En la sesión celebrada hoy en el Ayun-
tamiento, el concejal nacionalista Sr. Tones 
interpeló al alcalde por haber suprimido el 
Ciitcruikaco A i b d a del programa del con-
cierto el día de San Ignacio, cuando preci-
samente debió ce ni ponerse todo él de obras 
musicales vascas. Con tal motivo, dir igió 
al alcaide acres censuras. 
D.-sput's, el eúii reptibiicano, Tejero, le 
pivgnn,tó las razones que tuvo para recha-
zar la moción de las izquierdas, cu la que 
se proponía al Ayuntamiento un voto de 
cemsura contra su presidente, á lo cual tiene 
perfecto derecho. 
Al. comes ía r el alcalde á ambos oradores 
se promovió un ruidoso incidente con mo-
tivo dé unas in térn ipc ionés del Republicano 
Coi' üi lo , al cual hubo de contestar el alcal-
de que le ponía en el trance de decir que 
era m á s caballero que él. 
Los nacionalistas abandonaron el salón, en 
VÍSia del íonnidable escándalo que s iguió á 
estas pa'abras, y seguidamente se levantó 
la sesión. 
L a e f e r r o v i a r i o s . P r e c a u c i o n e s . 
BILBAO 2. 22,45. 
Anúncia^e un p róx imo conflicto ferrovia-
rio. Han celebrado una reunión Perezagua, 
presidente de la sección de Pilbao, y los de-
legados enviados por las secciones de Ma-
dr id , Andalucía y otras. 
Con, objeto de prevenir posibles intento-
nas revolucionarias, á pretexto de las huel-
gas que se anuncian, las tropas del regimien-
to de Gr.vellano están dispuestas para acudir 
donde se las mande. 
También es tán preparad'as para venir al 
t>rimer aviso las fuerzas de , guarn ic ión en 
Vi tor ia , las que, en caso preciso, serían 
alojadas en la Albónd iga de Uribitarte. 
A o o i d e n t a en una mena. 
BlI.UAO 2. 23,15. 
En la mina Cecilia, de la jur isdicción de 
Arcentales, desprendió le una galer ía , pro-
duciendo la muerte á tres obreros que tra-
bajaban en ella. 
L a A s a m b l e a f e r r o v i a r i a . 
BILBAO 3. 1,20. 
En la Asamblea celebrada por los ferro-
viarios vizcaínos, bajo la presidencia del so-
ciaista Perezagua, acordóse protestar contra 
el jefe de la estación del Norte, por despido 
de un obrero, y pedir su readmis ión , reco-
mendando á los afiliados el cumplimiento de 
la más estricta disciplina, á fin de ebtener 
de la Compañía las oportunas reivindicacio-
nes'. 
También se acordó protestar ante el go-
bernador de la detención de dos asociados, 
practicada por la policía, y comunicar el 
acuerdo á la Federación nacional, quedando 
á la expectativa en espera de la contestación 
de la Compañía . 
O O U S E R G I O 
l E N t E 
CON 
POR TELBORAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCIÍLONA 2. 22,40. 
Unu Comisión de la Unión de productoreí 
ha visitado al gobernador c iv i l para mani 
festarle que á causa de la huelga de Marse 
Ha, se ha paralizado la l ínea de vaporea que 
hacen el servicio de Oriente, ún ica vía que 
utilizaba el comercio español . 
Como quiera que el tráfico de E s p a ñ a , es 
peeialmeute con Turqu ía , aumenta conside 
rabkinente, los visitantes han interesado al 
Sr. Pór te la para que gestione del Gobierno 
el que saque una segunda subasta, pues la 
primera se declaró desierta por las malas 
condiciones que se pusieron, con objeto de 
crear una línea comercial con Tu rqu í a . 
E l gobernador c i v i l ofreció secundarlos. 
Pidiendo l a l i b e r t a d . S o l d a d o s á Me 
Hi la . 
BARCELONA 2. 23. 
Emiliano Iglesias ha pedido al Sr. Pórtela 
la libertad de varios detenidos por uso i n 
debido de armas. 
—Esta tarde han embarcado en dos vapo^ 
res 500 y 900 hombres, respectivamente, con 
destino á Meli l la , para cubrir las bajas pro 
dacidas por el ú l t imo l icénciamiento 
U N B A N Q U E T E 
FESTEJANDO Á RUSIÑOL 
POR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 2. 20. 
?n que se encuentra eí edificio, sino t a m b i é n nen dos asignaturas en su carrera que se 
ie las mejoras que se precisen en dicha ca 
ía, para hacerse cargo de los derechos que 
competen á la empresa ó al Estado, confor-
me al ú l t imo contrato de arrendamiento. 
relacionen con los bomberos, y , eu cambio, 
los arquitectos tienen, á más de esas, cin-
co asignaturas relacionadas cen construc-
ciones, alguna de las cuaies, como la de 
construcción arqui tectónica , tiene una par-
te destinada á ext inción de incendios; el 
Sr. Soriano, á m i ju ic io , no tiene condi-
ciones para desempeñar el cargo. 
Defiende el dictamen el Sr. Mesonero Ro-
manos, de la Comisión. 
Interviene el Sr. Ortueta, pidiendo que 
informen los letrados consistoriales. 
La brisa, que sopló á intervalos, hizo ayer i El Sr. Buendía. mostróse partidario de que 
ioportabíe el d ía , que, en general, r e su l tó ; el cargo fuese desempeñado por un arqui 
caluroso. 
En el resto de la Penínsu la , las m á x i m a s 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 31 gra-
des á la sombra, y la m í n i m a , de 14,9. 
El barómetro elevóse á 707 mm.—Variable. 
teeto. 
Intervienen varios concejales, entre ellos 
han sido: de 40'grados, en Murc ia ; de 37, Í el Sr. Carnicero, que perteneció ai Cuerpo 
•rii vSevilla; de 30, en Alicante; de zg, cu ¡de bomberos. 
Bilbao, Santander y Málaga, y las m í n i m a s : El voto particular del Sr. Reynot, puesto 
ie 8 grados, en Pontevedra; de 13, en San- á votación, es desechado por ix votos con-
tander; de 15, cu San «Sebastián; de 16, en tra 10. 
Sevilla, y de 17, en Alicante y Bilbao. 
vSc alejan las bajas presiones que domina 
can sobre la Europa eccidental, habiéndose 
disipado ya el mín imo del Golfo de Vizcaya. 
H a llovido copiosamente en las provincias 
vascongadas, 
EU Ía parte septentrional de E s p a ñ a se 
mantiene -el cielo nuboso. 
La temperatura no es muy alta, excepto 
en la región de Levante 
Mormacián militar 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden anunciando una vacante de pn-
ihef teniente ayudante de profesor en la Aca-
demia de Arti l ler ía . 
- -Idem convocando oposiciones para cubrir 
»7 plazas de veterinario tercero. 
- Idem disponiendo que «as estancias de 
hospital que causen los ú t i les condicionales, 
¿igan valorándose á precio de piesupucsto. 
—Idem nutorizantlo para usar ia medalla 
dt- oro de la Cruz Roja española al comisario 
áo Guerra D. Antonio Navarro López, y la 
de plata al teniente de la Guardia c iv i l don 
Emil io Alvarez. 
--Idem concediendo dos meses de licencia 
por enrermo, para Naval peral (Av i l a ) , al ca-
pitán de Artillería D. Pahil Ast ra ín . 
- Idem id. el pase á s i tuac ión de reempla-
'/.••> d oficial primero de Intendencia D. Juan 
Üc:nóiulcz Ologuibel Alcemos. 
Donativo. 
E l Casino de la Gran Peña ha destinado 
500 líeselas para e] nionumento en proyec-
to al capitán D . Celestino Bayo. 
Ascensos. 
—En la (juardia c iv i l ascienden al eirp^e'1 
Sumediato; 
E l federal Sr. Valdivieso cree debe anu-
larse el concurso, por mostrarse la Comisión 
partidaria de los ingenieros industriales y 
no de los arquitectos, que son los que de-
ben desempeñar las plazas de jefes del 
Cuerpo. 
E l vSr. Carnicero vuelve á intervenir, cre-
yendo debe anularse el concurso. 
E l Sr. Mesonero Romanos se e x t r a ñ a de 
las apreciaciones del Sr. Carnicero, creyen-
do el orador que las debió exponer en la 
Comisión. 
Entre los Sres. Carnicero y Mesonero se 
promueve un pintoresco diálogo, 
E l Sr. Reynot dice que él debe velar por 
que se cumpla el reglamento, y como éste 
se ha vulnerado, presenta la d imis ión con 
carácter irrevocable. 
E l Sr. Ruiz Jiménez dice que uo puede 
aceptarla, porque el Sr. Reynot desempeña 
con elogio de todos tan difícil cargo. 
En votación nominal se aprueba el dicta-
a « n por 12 votos contra TI. 
En la sala, al saber el resultado, se hacen 
los consiguientes comentarios. 
El Sr. Rosón entra, y al saber el resulta-
do de la votación Se desespera por no ha-
ber tomado parte en ella. 
Los comentarios terminan al continuar la 
orden del día el secretario, que hoy es el 
oficial mayor D. Eduardo Vela. 
Después se entretienen los concejales se-
ñores Viera, Barrio, Gurich, Reynot y Trom-
peta en discutir sobre los árboles de la 
plaza de Santo Domingo. 
Se aprueba t ambién , con el voto en contra 
de los socialistas, un dictamen de la Comi-
sión de Hacienda proponiendo se admita la 
renuncia del cargo, presentada por U re 
caudador de la primera zona de arbitrios 
diversos, y otros particulares relacionados 
con el nr.smo asunto. 
Para etia vacante se nombra á D . ^l? 
giicl de- la Cuesta. 
A las dos menos cuarto se levanta \a se 
ón 
FIESTA EN EL RETIRO 
La fiesta organizada por E l Imparcial se 
verificará m a ñ a n a domingo en los jardines 
del Buen Retiro. 
La tómbola funcionará durante todo el 
día , desde las seis de la m a ñ a n a . 
Por la tarde se celebrarán en el estanque 
los siguientes interesantes ejercicios: 
A las cinco.—En las canoas automóvi les 
una brillante banda recorrerá el estanque, 
precedida de los equipos de t ándems , bici-
cletas, caballeros del torneo eu sus respec-
tivas lanchas, y las traineras con los mari-
neros y las Sociedades que toman parte en 
el festival. 
A las cinco y media.—Carreras de cintas. 
A las seis.—Concurso de na tac ión . 
A las seis y media.—Regata de velocidad 
por los equipos Museo Naval y Sociedad 
Gimnást ica Española , Club de Regatas de 
Madrid y carrera eliminatoria de equipos. 
A las siete.—Torneo acuát ico, en. el que 
dos luchadores se d i spu ta rán la medalla de 
campeonato á cinco encuentros. 
A las siete y inedia.—Magníficas cucañas 
horizontales, dándose por terminado*el fes-
t iva l de la tarde. 
La entrada, como por la m a ñ a n a , costará 
25 cén t imos . 
La función de la noche comenzará á las 
nueve y media, y el precio de la entrada 
será 50 cént imos. 
La banda municipal dará un concierto en 
el kiosco •central de la zona de recreos. 
A las diez de la noche, fuerzas de esta 
guarnic ión en tonarán el H i m n o de los ba-
tallones. 
Terminado el himno, todas las mús icas 
militares de la guarn ic ión , reunidas, ejecu-
ta rán aires militares, á cuyo compás desfi-
larán les soldados. 
A las diez y media dará comienzo en 
escenario del teatro de ics jardines una fun-
ción de var ietés . 
Varias tiples can ta rán en el escenario jo-
tas, escritas expresamente para esta fiesta 
por Mariano de Cávia, Antonio Palomero y 
Carlos Miranda. 
A las doce, las bandas de mús ica ejecu-
ta rán valses y polkas. 
La tómbola funcionará durante todo eí 
*. einpo de la fiesta. 
Los ejercicios acuáticos han sido l imita-
.'.os á la tarde, eu evitación de posib'-js ries-
gen durante la noche. 
Con motivo de haber obtenido la primera 
medalla en la Exposic ión de Bellas Artes 
de Madrid, y en agradecimiento por su pre-
dilección y afectos demostrados por Mallor-
ca, la Asociación de la Prensa ha obsequia-
do á Santiago Rusiñol con un banquete. 
E l eximio poeta D. Juan Alcover | ¿ p n u n -
ció un elocuente discurso, ofreciendo el ban-
quete en nombre de la Junta de la Asocia-
ción. 
Rusiñol dió las gracias, I t ^ é n d o s e á con-
t inuación varias adhesiones. 
Rusiñol ha leído varios cap í tu los del l i -
bro sobre Mallorca, el cual publ icará en 
breve. 
A l banquete han asistido 90 comensales, 
figurando en«fre ellos literatos y pintores. 
Cestra el propio Í9 kj ís k ú m 
Con extraordinario concurso' de gente, cele-
bróse el domingo ú l t imo una romer ía en el 
Monte Carmelo, en las inmediaciones de la 
ciudad de Barcelona, en la que, además de 
espléndidos actos religiosos, celebróse un mi-
t i n contra el provecto de ley de Asociacio-
nes, eu el que caldeada la m u l t i t u d por las 
elocuentes palabras de los oradodes conde de 
Santa María de Pomés y Pareja, j u r ó comba-
t i r aquel proyecto, primera etapa de la per-
secución religiosa. Por acuerdo u n á n i m e de 
todos los concurrentes, se enviaron los si-
guientes telegramas á Roma y Madrid: 
Cardenal secretario Estado Vaticano. Ro-
ma.—Mult i tud de católicos reunidos Monte 
Carmelo, aclaman Sumo Pontífice, reiteran-
do incondicional adhes ión ; se preparan para 
defender derechos Iglesia y Ordenes religio-
sas.—Conde de Santa María de Pomés , Fef. 
nando de Gispcrt, Cayetano Pareja. 
Presidente Consejo ministros. Madrid.— 
Millares ciudadanos reunidos Monte Carme-
lo, lamentan presentación dictamen proyecto 
ley Asociaciones contra resultado informa-
ción parlamentaria, reflejo voluntad nacio-
nal contraria á dicho pn^ecto, epe ha de 
causar graves perturbaciones país .—Conde 
de Santa María de Pomés , Femando de Gis-
pert, Cayetano Pareja. 
En contestación al telegrama dirigido á 
Su Santidad el Papa, el conde de Santa Ma-
ría de Pomés , ha recibido el siguiente satis-
factorio despacho: 
Conde Santa María de Pomés . Roma 30,17. 
Santo Padre agradece vivamente homenaje 
católicos reunidos Monte Cannelo, y envía 
bendición apostól ica .—Cardenal Merry del 
Val . 
la cifra m á x i m a autorizada por la ley de 
Tesorería. 
Ocurre, además , que el d ía 15 del actual 
se necesitan 18 millones de pesetas para pa-
gar los intereses trimestrales del 5 por 100 
Amortizable y que ese día t ambién se re-
nuevan las Obligaciones del Tesoro 3 por 
100, emitidas por el Sr. Cobián en Agosto 
de 1910 por 45 millones, de las que apenas 
se pedirá el reintegro; pero ante cuya po-
sibilidad necesita prevenirse el Estado. 
Por estas razones, y puesto que el stock 
oro del Tesoro llega á 61.310.000 pesetas, 
s egún la ú l t ima cifra oficial conocida, que 
puedo servir de garan t ía para alguna opera-
ción, como se ha dicho que deseaba el se-
ñor Navarro Reverter, creen cercana esas 
personas á que nos referimos una opera-
ción sobre la base del Banco de España y 
de la ampliación de la cuenta de Tesore-
ría. Procuraremos Observar estos hechos, 
que en los momentos actuales tienen impor-
tancia é interés.» 
Cifando el señor subsecretario de Hacien-
da recibió á los periodistas, les manifestó, 
hablando de este asunto, que había cortado 
el suelto precedente. 
L o tengo aquí—decía el Sr. Pérez Oji-
va,—y acerca de él no puedo decir nada "con 
seguridad. En realidad, yo no sé—añadió— 
ni una sola palabra de esto, y quiero que el 
suelto este lo vea el ministro, para ver qué 
es lo que hay de verdad en esto. 
E l negará ó lo confirmará. 
Como respondiendo al suelto de A B C , 
y con todos los indicios de proceder de ori-
gen oficioso, el Diario Universal dijo ano-
che: 
aLas negociaciones entabladas desde hace 
días entre el Tesoro y el Banco, parece que 
han adelantado tanto que puede darse por 
acordada la ampliación de la cuenta corrien-
te de aquél en una cantidad que se hace os-
cilar entre 70 y 80 millones de pesetas pla-
ta, en equivalencia del saldo en oro que el 
Tesoro tenga en poder del Banco. 
E l Consejo de gobierno de este estable-
cimiento se ha reunido hoy, como viernes, 
en sesión ordinaria, y es posible que se haya 
acordado una solución definitiva en el sen-
tido indicado.» 
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BOLSA DE MADRID 
N O T I C I A S 
C í r c u l o M a t r i t e n s e . 
En honor de los alumnos de este Círculo 
que acaban de ingresar en las Academias 
Militares, Se celebrará m a ñ a n a , á las diez 
y media de la noche, una gran fiesta, para 
a que se es tá ultimando el adorno del sa-
lón de actos, ouo seguramente presen ta rá 
nn brillante aspecto. 
A dicha fiesta podrán concurrir socios, 
alumnos y personas que les acompañen. 
3B1 s x x ^ j o x r VINO PINED 
Fondos público».—Interior 4 0/0 ct. 
£• ríe F, do 60 000 pesetas nominales. 
» E, » 25.000 » , 
» D, » 12.000 > » 
» C, » 5.000 » , 
» E, » 2.r)00 » » 
» A, » 500 » » 
» G y H , 100 y 200 » » 
Idom fin do mes 
Idem fin próximo 
Arnortizablo 5 0/0 
Idom 4 0/0 
C.lM B. Hipotecario España 4 0, 0. 
Oblipocioncfl m . ' " , Resultes 4 0/0.. 
Id . 1908 l iq . Deudas-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones: C . E . M . T r a c d ó n 5 0 / 0 . 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid Arizn 5 0/0... 
Sdrf i Eloctricidad Mediodía, 5 Ó/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione»: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Gijón 
Idom Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito , 
Idem Centraí Mejicano 
Idem Español dol Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S.G. Azucarera España, Preferentoo 
Idem, Ordinarias 
Idom Altos Hornos de Bilbao 
Idom Duro Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idom Española do Explosivos 








































































Acaba de publicarse el n ú m e r o 31 de Ar-
chivo Social, publicación quincenal de la 
Acción social popular, que contiene un pre-
ciado estudio sobre el llorado padre Vieent, 
un práctico ar t ículo de vSeverino Aznar so-
bre la sindicación agraria, una conferencia 
acerca de los deberes del compañe r i smo y 
mu l t i t ud de disposiciones sobre interesan-
t í s imas materias sociales. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
Para m a ñ a n a domingo ha organizado una 
excurs ión al Norte de Siete Picos la Socie-
dad nacional de Excursiones y de iniciación 
alpina, para señoras , caballeros y n iños . 
Salida de Madrid, á las seis y veinticinco 
de lia mañana . Inscripción en las estaciones 
del Norte y de Cercedilla. 
Dist int ivo morado. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Reates l icencias para 
contraer ma i r imon io . 
Se han concedido las siguientes: 
A D. Alvaro María de UUoa y Fernández 
Du.ián, marques de Castro Serna conde de 
Adauero, con doña María Cristina Ramírez la referida Comunidad autonce, na pa 
GRAN HOTEL 
da 
I n g l a t e r r a . ÁÚÚW, 
E s t á n para terminarse las obras del Cole-
gio de primera y segunda enseñanza, que 
los padres Agustinos, de E l Escorial, han 
construido en las calles del Barco y de Val-
verde. Pronto se dará á conocer el reglamen-
to. E l director es el padre Zacarías. 
E l ministro de la Gobernación ha condo-
nado unas 500 muiltas que á distintos indus-
triales les habían sido impuestas por la Je-
fatura de policía. 
La Gaceta de ayer inserta lo siguiente: 
«Habiendo llegado á conocimiento de la 
Comunidad de religiosas concepciónis tas de 
San Luis , de Burgos, que trata de verificarle 
para el 10 de Agosto p r ó x i m o , en combina-
ción con la Lotería Nacional de dicho día, 
la rifa de un automóvi l , una máqu ina de co-
ser y dos relojes de oro, cuyos billetes van 
suscritos por sor María Luisa Polo, se ad-
vierte al público en general que es inexacto 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 2 
Miñisiet ia de Gracia y Justicia. Resdes 
decretos indultando del resto de la pena que 
les falta por cumplir á Antonio (iarcía de 
los Ríos, Antonio Fernández Moreno y Nata-
l io Irujo Moreno. 
Ministerio de ¡a Guerra. Real decreto 
nombrando comandante general de Art i l ler ía 
de la sépt ima región al general de brigada 
D . Ricardo Aranaz é Izaguirrc. 
—Otro ídem i d . id . de ía segunda región al 
general de brigada D . Enrique Losada y del 
Corral. 
—Otros concediendo la gran cruz de la 
Real y Mi l i t a r Orden, de San Hermenegildo 
á los generales de brigada D . Manuel Rome-
ra Bermejo y á D . Ricardo Aranaz c Iza-
g u i ñ e . 
—Otros promoviendo al empleo de inten-
dente del Ejérci to á los de divis ión D . José 
de Sárraga y Rengel y D . Norberto Viquei-
ra y Flores-Calderón. 
— Otro nombrando intendente mi l i t a r de la 
cuarta región al intendente del Ejérci to don 
José de Sárraga y Rengel. 
—Otro ídem id. i d . de la primera región 
al intendente del Kjérlito D . Norberto V i -
queira y Flores Calderón. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
.'J' f( 5. • Real decreto disponiendo que por 
estt ministerio se proceda á redactar una 
compilación codiñeada de las disposiciones 
une regulan los diferentes servicios de este 
departamento. 
—Real orden nombrando vocales de la Co-
uisión encargada de redactar una compi-
toión codií-k'ada de las disposiciones que re-
al 111 los liiíercntes Servicios de ette minis-
' VÍC, á los señores que se nieudouau. 
de Haro y Chacón, hija de los condes de V i -
llamarciel; á D . Luis Rodríguez Fernández 
Cueto, conde de Asmir , con doña Magdale-
na Meléndez Urrechu, á D . Fernando de Bor-
bón y Madán , duque de Dúrca l , con dona 
María Leticia Bosch y Blat. 
Viajes. 
Han salido de Madrid: 
Para Zarauz, los duques de Tar i fa ; para 
Saint-Nazaire, los duques de Seo de Urge l ; 
para Ccstona, la condesa viuda de And ino ; 
para La Bourboule, D . Francisco López Dó-
r iga ; para San Sebast ián , D . T o m á s Gúda.l; 
para Burgos, D . Felipe Cano; para Reinosa, 
D . José Diez de la Pedia j a ; para La Bour-
boule, D . Enrique de Arribas, y para distin-
tos., pnuitos del extranjero, e], m a r q u é s de 
ROcamora y las hijas de los marqueses de 
Cámara sa. 
— E l señor Obispo de Sión ha marchado á 
su casa de Horehe. 
—Se encuentra en Ostende la marquesa de 
O'Oayan. 
—La marquesa viuda de Donadío ha re-
gresado de su casa de El Escorial. 
N o f i d a s va r i a» . 
E l marqués de Viana, caballerizo y mon-
tero mayor de S. M . el Rey, ha sido ascen-
dido á coinandantc de Art i l íer ía , en propues-
ta reglamentaria. 
—Se encuentra muy mejorada de la frac-
tura que sufrió en una muñeca la marquesa 
viuda de Arco Hermosd. 
A D R I 
trocine, n i tenga nada que ver con la expre-
sada rifa.—La abadesa.)) 
LA SITUACION DEL TESORO 
H A T E M P R E S T I T O 
A B C publicó ayer el siguiente suelto: 
«Personas que siguen atentamente el mo-
vimiento de las cifras del balance del Ban-
co de España en relación con las cuentas 
y necesidades del Tesoro, decían ayer que 
parece imninente una operación, puesto que 
la cuenta corriente acusa en el balance del 
27 de Julio - ú l t i m o publicado—un saldo deu-
dor de 55 millones que habrá aumentado 
necesariamente con los pagos ejecutados á 
fin de mes, llegando casi en total al l ími 
le de 75 millones la cuenta general, ó sea á 
A nuestros suscriptores 
«EL DEBATE» SERVIRA. SIN AUMEPJTO 
DE PRECIO. DESDE EL PRESENTE MES, 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS DE 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CUALQUIER POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE VE-
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
ES INDISPENSABLE, AL SOLICITARLA, 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN-
JERO ABONARAN ADEMAS EL IMPORTE 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
- - - • • m i " 
E N S A L A M A N C A 
M I T I N D E M É D I C O S 
Con motivo del reciente asesinato del mé-
dico t i tular de Cespedosa (Salamanca), y al 
objeto de ratificar los acuerdos de la Fe-
deración Nacional de Sanidad C i v i l , relativos 
á mostrarse parte en el sumario y ejercitar 
la acción popular, los médicos de la provin-
cia se reuni rán en el anfiteatro de la Facul-
tad de Medicina de %Salainanca pasado ma-
ñ a n a 4 de Agosto, á las doce del d ía . 
Para asistir á tan importante acto salen 
hoy para dicha capital el presidente de la 
Federación y abogado de la acción popular, 
doctor D. José María Albina na Sanz, direc-
tor de La Sanidad Civ i l , periódico organiza-
dor de esta campaña , acompañado de los 
doctores Ballesteros, representante de los mé-
dicos forenses, y Rodríguez López, secreto-
rio de aquel organismo. 
Desde Salamanca se d i r ig i rán al Juzgado 
de Béjar y á Cespedosa, pueblo donde se co-
met ió el horrendo crimen, que todavía per-
manece en el misterio, ignorándose en abso-
lu to quiénes son los autores del delito. 
Reina gran entusiasmo entre todos los 
médicos .salmantinos, que, con un amplio 
espír i tu de fraternidad, es tán dispueslos 
á apurar tocios los medios, á fin de que uo 
cmede impune el cobarde asesinato. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,86; Londres, 26,72; ¿ r i f a , 131,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 84,90; Aiuortiznhlo 
5 por 100 contado, 102,40; Acck-nes fonvuairil Nor-
te do España, 102,75; Idem Madrid á Zaragoza y, 
Alicante, 96,70; Idem Oivnso á Vigo, 26,85; Idom 
Andalucce, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 102,55; Obligaciones Ayunta-
miento, 197,00; Créditos Union BJUneii, :>00,00; ?o 
rPocarriloa Vasoongadoe, 100,25; «íxiedad General 
Industria y Comercio, 216,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,95; Best* francesa 
8 por 100. 92,23; Acciones Riotinto, l.WO.OO; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 943,00; Idem Banco dé 
Londres y Méjico, 585,00; Idem Banco Central Ma, 
jicano, 397,00; Idem ferrocarril Ncrto do España , 
479,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y, 
Alicante, 454,00; Idem Crédit Lyonuais, 1.542,00; 
Idom Comp. Not. d'Escpte, Par ís , 978,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 91,75; Consolidado i tf 
glée 2 1/2 por 100, 74,62; Renta alemana 3 por 100, 
79,00; Ruso 1906 5 por 100, 105,12; Brasil 1889 4 
por 100, 85,50; Idem 1895 5 por 100, 100,50; Uru« 
guay 3 1/2 por 100, 75,00; Mejicano 1899 5 poí 
100, 101,25; Plata en barras onza Stand, 27,56; Co-
bro, 78,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; IdeH 
Banco do Londres y Méjico, 235,00; Idem Banca 
Control Mejicano, 164,00; Idem Banco Oriental d^ 
Méjico, 132.00; Idem Descuento español, 104,00; 
Idom Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idon» 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 00,00; Bonos hi* 
potooarios idom id . 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 221,00; Idem Banc# 
Español de Chile, 143,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 2 do Agoato do 1912. 
(Información do la casa Santiago Rodoreda, Ve» 
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayer 
Julio y Agosto 
Agosto y Sphro.... 
Spbre., y Octubre. 





Ventas do ayer en Liverivx)!: 7.000 balas. 
L A S F M _ M A S 
POR 'i'FXEGRAl-'O 
El " M o n t s e r r a t " . P e s i a e n P u e r t a 
R i c s . L a h u e ' g a d e l p u e r t o . 
LAS PALMAS 2. (Por radiograma con re*, 
traso). 
Procedente de la Ilabnna y Puerto Rico^ 
y con rumbo á Cádiz, ha llegado á este puen 
to el vapor Montserrat. 
La patente sanitaria de la Habana dice; 
«sin novedad» ; pero la de Puerto Rico coni 
.signa 37 casos de peste bubónica conocidos, 
con 25 defunciones, desde el 15 de Junio a i 
21 de Julio ú l t imo. 
E l buque no ha tenido novedad alguna da* 
rante la t ravesía . Aquí ha sufrido una rigu.--
rosa desinfección. 
La huelga del puerto cont inúa en igual es» 
tado. 
A pesar de ello,, dnrante el mes de Ju l io , 
pasado visitaron este puerto 517 buques, que 
sumaban r.200.000 toneladas y conducían; 
18.853 pasajeros. 
La fuente que abastece de agua á Las 
Palmas y el puerto, sigue mermando, caur 
saudo la consiguiente alarma. 
el m m fiscal oe m m 
Por v i r t u d de una Real orden de Hacienda 
referente á la comprobación de las fincas de' 
Ensanche, de esta capital, se luí resuelto: 
Qne la .subsecretaría del ministerio, coind 
centro encargado hoy del servicio, á conse 
cuencia del decreto de 28 de Mayo ú l t imo , 
por medio de sus funcionarios técnicos, pio« 
ceda desde luego á realizar la comprobación 
total del registro fiscal de edilicios y sola* 
res de la zona de ensanche de Madrid, cou 
a: reglo á las disposiciones vigentes en la 
materia. 
Que se fije como producto íntegro y l í q u i 
do disponible, á loe efectos de la contribu-
ción sobre edificios y solares de todas y c a d í 
una de las fincas comprendidas en la zoni 
de ensanche de Madrid, el que la Hacienda 
detenmne por los medios reglamentarios/ 
cualquiera que sea el fijado, "en v i r tud 
las comprobaciones realizadas ó que realic* 
el Ayuntamiento, y que se de traslado de Uv 
resolución que se adopta al alcalde de Ma-
dr id , como contestación á su comunicación' 
de 11 de Enero de este año. 
Publicadoi ó no, no se devuelven orioinales; lof 
que envión original sin contratar antes con la env 
presa del periódico, so entiende que suplican la In 
terción GRATIS. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE UA ALHAMBRA Z 
Sábado 3 de Ago?to de !91?. E ! _ d e b a t e : Añon. -Ni ím.275 . 
R e l i ^ i o s í s ' TfiLLE!1ES m m m 
6 { V I C E N T E T E N A 
^ r * * * i ™ t . * r ^ * y ; * ' m j m L U G A S I M O S S I 
m PERIODICOS QUE S L VEKOEN ' J a ^ W W t f ^ T ; J " " ' 
Sanies y cultos ( i i koy.l 
íia [arenoíón de los CuoriK* 
do Sin LtStQbftQ, (iiunrtliol, Ni 
oodomtifi y M>¡b6o ; Suntír 
HoniK»!»», m u í ir ; Bufioái^ 
y ¡'(«dm, obispoR y iMlMOrM 
.j- S.m' i . (.MU y I íidm 
* 
8o Runa el Jnldliy» do Cuiv 
jent,a l lorín en liw Monjas do 
Bauto Domingo ((Maudio CVxv 
lo, 11U. y habrá imna solorn 
fio ú l(U| nii< vi! y nunlía, y por 
la tardo, á las min, tutS^é» 
la novena á SauU) Domingo, 
tprodirinirlo un peÁm d<«ninic< 
En S;m Milh'ui continúa ' 
novena k San Cayetano, flion-
•úo orndoivs on la misa, á la 
áioz, D. BnríqiM Núño?:, y por 
la trvrdi', & las sioto, D. Marín 
tío BwMdid >• 
En (¡nñizaroe, ídem i d , f 
8nnto Domingo, y prodiciuv 
•olo por la tardo, & las seis > 
mwlia, un padro dominipo. 
En IM MbnjM Catalinas 
ídom id. , á las sioto, sin ser 
E n la Caknlral. por la tarde, 
•icspm'w do cor'v, «o can! irá 
ialvo. 
En laa Desraizas y Espíritu 
•Banto. ix>r la faude, co cantará 
salvo, y al anochooor en f a n 
liaao. San Sol)a«lián y la Pa 
loma 
l i a miga y oficio «on d« la 
Invención del Cuerpo do San 
Esl.ihan. 
•jaita do la Corlo do María. 
VuM.ra Señora del Buen Con-
lojo en su parroouia (Calodral) 
d<< las Escuelas Pías en am 
'bop oologioB 
Espíritu Ehnle : Adoracióíi 
Hoc^uPna. 
Turno: «Cor Marino». 
T.a Reril. Tlusire y Pr imit iva 
'Arcliicofiwlía. drt Nuestra So 
flora del TI-MISÍU». <«tal»lecida 
tMnfoífiMMPto en la parroquia 
•de San Millán. de eata corto, 
MfcbrÉ su anual y «olomno no 
Vona. quo dará principio el 
«liéroolea 7 d . ARf*rto. *»rmi 
nando H jiiove^ día 1f», fefttivi-
á a d de la Sintisima Virgen. 
Por laa tanles, 4 IM sois, se 
©xr»ondrá do manifiesto & Su 
Div ina Maj^tad. so rozará Id 
«BtaciAn y Santo Rosario; no 
gjuirá el sermón, novena, mo 
tote, tSalmo Credidi» y «Tan 
tum Ergo», para reaorrar. o»n 
t&ndoso doRpuca la letanía y 
«alvo en ol altar do Nuestra 
Btoelsa Patrona. 
l / w sermones están & car^o 
¿ol oloAuentísimo orador sagra 
do D. Jo<^ S u á r w Faura. di 
TOCÍOV cap¡ritual do orta Real 
^ivliicoíiwlía. 
La parto musical está ouco-
ocndaila h la Capilla que dir i 
«o el nota! de profeflor D . Ra 
món Bvnóo Arizmondi. quo 
Intorprctará oljrae do diatin 
juidoti macstrofl. 
(Este periódico se publica con 
«enjura eclesiátlica.) 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
EN E L 5*5 
§ Kiosco de EL DEBATE 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por uuBervicio para una sola familia j un solo d o m i o i l i o 
hasta «o s parlonas y 100 kilogramo! de equipaje, á laa eala 
oiones del Norto j Mediod ía ó viceversa, (res pesetas. 
A V I S O H * * ^ 
Intereia á loa quo riajon no eonfundir ol deapaoho que tie-
ne ostibleoldo esta Casa en la ealle de Alejlá, núm. 18, rir. (Ja-, 
rrouste, con el despacho de las Compañ ía s , per entonirarse 
gnmdes ventajas en el aorvic lo . 
Avisos : A l c a l á , 18.—Telefono 3.283. 
E l Correo Españo l . . . Madrid. 
Kl Siylo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
ntud Tradicionalista. Madrid. 
ectura Dominical. . Madrid. 
I lustración del Clero. . Madrid. 
E l fris de I J a * Madrid. 
^ Juvei 
í l ' L a IJ 
fT^ L a // 
E l F u s i l . 
Reluj ión y Patr ia . 
Madrid. 
Madrid. 
Vida E s p a ñ o l a Madrid. 
r 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 16). 
MADRID 
Solicitan trabajo 
AlbafiileH.—Peone* do mano, 
I; poones suolloe, 3; oatnqnis 
So nemitan. 
Bnenos oficialce albauiles. 
OCASIÓN Ar.tñae de cristal buonaa y baratas, 
en la Aimoncd\del lffo<ei BII-
•aln«. 8. JrrOiitino. 99, prn 
LA PRENSA 
\m\ de wwm 
DG U M i H H M 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Gombin'.oionec econd-
mtOJBde vnrioji periódi-
eoa. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para M i d r i d y pror in 
eias. Urnn ica deioiientoa 
en esquelas de defunción, 
aovenano y aniversario. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H» CHOCOLATES 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F X I E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G t t A N N O V E D A D ! 
Llamamos lo nton-
eión sobre osle nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
4 cerillas, ete. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su esfer.i 7 ma-
nillas una composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mino 
ral descubierta haeo 
algunos afios j que 
hoy rale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
eonseguir aplioarlo, 
en intima eantidad,! 
sobre las horas 7 ma-j 
nillas, que permitenl 
r e r perfeetamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
mente ana maravilla. 
L o Gaceta del Norte. 
A i w e r a 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rio ja . . . 
T ierra Hidalga 
E l Castellano 
E l Cyrbayón 
E l Principado 
E l Eco de Galicia. . . • 
E l Rcqueté 
Gal ic ia Nueva 
















É H I J O S 
AgencÉa marítima de correos trasatíánticos 
PARA iUO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIüES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWA1I, ETC., ETC. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Riosfi d e E DEBATE 
Para el E f r a s i i , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e o 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 6 de A g o s t o . 
E l v a p o r I T A L I E el d í a 26 de A g o s t o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
i i loros eléctricos , aparatos de des infección, camas de hierro, hospital, 
Imódico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
w'de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
sDlaparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
¿5 con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . U , Despachos: I r i s h T o w n , n u m e -
r o Í 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: ^ M L n P " O i m t A I V T A R 
L a Región Orense. 
h a Voz de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diar io de León. . . . . León. 
E l Diario Montañés . . . Santandtr. 
E l Porvenir Yílladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
4fr* 
E l Correo de Zamora. Zamora. 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja niqutl con buena máquina garantizada, caja 
ineda extraplano 
Idem, máquina extra, áacora, rubíes 
En caja de plata cen miquitia extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 
Ha 3 , 6 y S p lazo» , respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 





E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
VríWa Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticierq Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Óáceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeita. . . . brozas (Cács.) 
É l Defensor de Oórdoba. , Córdoba. 
E l Óorreo do Andaluc ía . . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . i . Almería. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero. . . . . Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . , Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Vos de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 





E S I I D e ' b a . ' t 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Afio. 6 moseg. 3 meses. Mes. 
L i n o a d e F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de LiTerpooI y baoiondo lus esoalna da Ooruña, Vigo, 
Lisboa,Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de B.u'oeiona oada cuatro miércoles , ó sea: r 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, '24 Abri l , 22 Mayo, 19 Jnni \ 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem 
ibre,9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Buez, Colombo. 
jSingapore. Ilo-Ilo y Manila. Sdidas de Manila oída cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe 
brero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
¡26 Noviembre y 24 Diciembre, direolamentc para Singapore, demás escalas intermedias que 
|á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool , 
jBervieio por transbordo para y da los puortoa da la coat í oriental de Africa, do la India, 
*Javn, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d o M e w - Y o n k , C u b a y M é j i o o 
Barvicio menaual, saliendo da Génova al 21, da Nápolos el 23, de Barcelona el 26, de Mála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjioo, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 80 do cada moa, directamente p ira Naw-York, 
Cádiz, Barcelona y Qónova. Be admita paaaja y carga para puertos del Pacífloo, con tranebor. 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, oon transbordo en Veracruz. 
L i n e a d e V e n e z u e l a - O o l o m b l a 
Barvioio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, al 1S de Málaga, y de 
Cádiz al 15 de cada mea, directamente para Las Palmas, Santa Cruz da Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma,Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
da salen loa vnporas ol 12 do cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Quayra, 
etc. Se admite p majo y oargi para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por oi ferrocarril de Panamá oon las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite paaaja y oarga oon billeteH y conocimientos directos. También carga pnra Maraca!-
boy Coro oon transbordo en Curasao y para Curaaná, Carúpano y Tr inidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o * A i r e e 
Servicio mensual saliendo aecidentalmente de Qévova el 1, de Barcelona el S, da Milaga 
al 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz oon los puertos de Galicia y Norte de España. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servleio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia al 3, da Alicante al 4 y da 
Cádiz el 7, diroctamente p ira Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz da T a -
ñer ifo, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo laa esoalaa de Canarias y da la Península Indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vaporea admiten oirga en laa condiciones más favorables y pasajaros, á quienss la 
Compafiíada alojamiento muy eómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
aarvieio. Rebijas á familiaa. Precios convencionalea por aamarotea da lujo. También aa 
admite oirga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regularas. L a Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — I U b » j a a «n los (l«ta« d« •xport*« l t fn .—La Compañ ía hace 
rebajas de 30 por 100 on loa fletas de determinados artículos, de acuerdo con laa vigentes día 
posicionaa para el •terricio de Comunioacionea marítimas. 
S e r v i c i o s e o m « r e l a l * s . — L a Sección qna da estos Servicios tiana es'ablacida la Compi 
fila ae encarga de trabajar en Ultramar loa muestrarios que le sein entregados y de la coló 
eaoión de loa art ículos cuya venta, como ensiyo, deseen hacer los exportadoras. 
L i n e a d e O n b a y M é j i o o 
Servicio mensual i Habana, Veracruz y Tarapioo, aaliendo de Bilbao «I 1?, de Santander 
el 20 y de C o r u ñ a al 21, direotamante para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampíe > 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admito pasaje y carga para Costatirma y Paaíñoo, con transbordo en Habana al vapor 
da la línea de Venezuela-Colombia. 
Para eate servicio rigen rabilas eapeoiales en pasajes de ida y vuelta y también preoioe 
convencionales para camarotes de lujo. 
Poaotas. 
Discursos pronunciados en la vela-
da do D. M. Miméudoz y Pelayo. 1 
«La Campaña del Rif», por F . de 
Urquijo (Curro Vargas). . . . 3 
L a s Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Par lamento» , por M. de 
Bofa ru 11 
«Curiosidades de O. Limk». . . . 
Los Trapenses» , por Elpidio de 
Míer 
Obras escogidas de «El F i ló so fo 
Rancio» (2 tomos) 5 
L a Reve lac ión» , conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés . . . . 2 
L a Prev i s ión del Tiempo, lo que 
es y lo que será», por el P. R. Gl-
rera 1 
^Cantos á l a Tradic ión», por Egus-
quisa , . . . . 1 
íLa t r a t a de Blancas» por Manuel 
de Cosió / . 2 
< L a Autenticidad del Jáuriguí» por 
el Marqués de Camarasa . . . » 
i L a Ciencia Tomista», p u y i e a c i ó n 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía de la Bel leza», por Anto-




Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
: I d Soluüid . 9.1.' 
M a d r i d . 1 F f a s . 1 2 6 
P r o v i n c i a s 1 8 9 
P o r t u g a l « . . . 2 5 1 5 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n p o s t a l 4 0 2 0 
N o c o m p r e n d i d a s 6 0 3 0 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
3 1 ,25 
4 , 5 0 » 
8 
1 0 » 
1 5 
Articules industriales: línea. 3 
Entrefiletes: idem 2,50 
Noticias: idem 2 
Bibliografía: ídem . . . . 1,50 
Reclamos: ídem 1 
ptas. * En la cuarta plana: ídem. . . . 0,40 ptas. 
» » • plana entera. 765 » 
> » » inedia plana. 400 
» » » cuarto ídem. 210 
» » » octavo idem. 105 
E A L Q U I L A rapacioeo piso 
I bajo( con jardíu ó sin él, do-
ce balconee, sitio muy céntri-
co para oficinas, colegio, etc. 
Lista de Correos, cédula nú-
moro 32.152. 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s d e i m p u e s t o . 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la imprenta: 
P a s a j e d e l a A l h a m b r a , n ú m . 2 * 
Redacción y Administración: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
* 
É INDUSTRIAL 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
D K C O R A B O S 
EN 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
ALCALÁ, 138—MADRID 
• t e s 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . B a r q u i l l o , 4 y 6 
DE OCASION 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. agua y vapor, y para 
parrales 9 coreas. J. Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
ESPECTACULOS 
PARA KOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
eepolón Jarónima ,8) .—Tres 
grandes aaccionas de pelicu 
las do 8 I i 3 á 8 1[2 y do 9 1[2 
á 12 l i ' i . r i t im '8 novedades 
do las principales marcas de 
Europa y Améric i . Todoa los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Compüfiia «ómieo 
l írica de Julio Ruiz y José 
Ontiveros. — Á laa I .—Lea 
trasnochadores.—A laa 7 y 
ll4. — L o s camaronea.—A las 
8 y l [4 . -Cambios naiuralei. 
—A las 10.—El disiofjua y 
Fillpo.—A laa 11 y l i i . — E l 
día de Rejas. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 18 y 1[2. — Nuevoa 
programas todoa los días, 
Uiércolea per la noche, gran 
moda. Juarea y domingos 
matinéo infantil con regalo. 
Exitos: «El héroe» y l 'm no-
che en la selva ó aalvada por 
loa leoue»» . 
CINEMA X (glorieta de B i l -
bao).—Salón da Tara no.—De 
6 á í% lia, gran sección con-
tinua de cinematógrafo. — 
Grandos éxitos de «La fic-
c ión d la realidad», «Los dos 
espías» y «El paraguas». 
Todoa loa dlaa estrenos.—Ex-
celente temperatura. 
SALON MADRID.—Lat majo-
rea pel ícula! , programa ad 
mirable, cambio diario.— 
Grandea ventanaa abiertas, 
sois rentiiadores.— Tempe 
oatura agradable, butaca, 30 
cént imos, sección continua 
da pel ículas. 
SALON R E G I O (plaza da San 
Marcial) . — Cinematógrafo 
artíst ico para familias—Tea 
tro de las novedades eina 
matográfleas — Loa Juevea, 
matinéa con regalos. Los 
viernes, moda.—Loa niños , 
gratis ,—Sección continua de 
4 á 1S. 
Oran éx i to de «El espía». 
B E N A V E N T E . - Da 6 á 11 y 
l l 4 . — Saoeíón continua da 
cinematógrafo. — Todoa loa 
díasostranoa. 
GRAN PAUK.—(Alberto Aguí 
lera, 60.1—El recreo más có-
modo, frasco y elegante. 
Exoalentas asientos do sillas 
y butacas . -Magníf ico cine 
matógrafo.--Sociedad diatin 
guida.—Concierto por ban 
da militar. — Regalos, por 
aortao, de juguetea y déci-
mos da l o t er ía . -Entrada al 
Parque, 20 céntimos; los ni 
ños. 11.—Viernea, moda. 
TRIANON--PALAOS.-(Alcalá, 
89) . -Sección continua de ci 
namatógrafo, desda laa 6 de 
la tarde á 18 de l i noche. 
Programa variado cada día, 
oon laa últ imas oreacionas 
da laa mejorea casas.—Pre 
oíos populares. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S . — ( F u e n c a r r a l . l é a . J -
Seccionai todoa loa días de 
6 á 8 y li2 y de 9 á 12.—Ex 
h ib ic ión de auanta* noveda-
dea se orean en olnamató 
grafo.—Estrenos á diario. 
EDÉN-CINEMA. — Atocha, 80 
aolarea de Sun Juan do Dios 
A laa 9 y Ii4.—Todas laa ño-
chas cine al aire libra. Es-
trenos de pel ículas . Baile en 
los intarmedios-— Entrada, 
31 céntimos. 
E L P O L O N O R T E . - ( Circo 
•cuestre da verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acnés-
tre gimnástica, acrobática, 
oómic i y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Rár -
oena.—Secciones á las 7, 9 y 
l | 2 j 11.—En lat seacioues 
de la noche cinomatógrafo. 
CINEMA IMPERIO. - (Atocha , 
111).—Sección continua da 
c inematógrafo al aire libra, 
de 8 á 12 y 1 [2 de la noche.-* 
Proyecciones g igantasoaf 
agrandando laa figuras trai 
veces su tamaño natural. 
Estrenos diarios de pelícu-
las sensacionales.-Conoier< 
tos por la bandi del batallóa 
de cazadoras de Madrid. 
CIUDAD L I N E A L . - D e 7 á If 
de la noche: Kuraoal, Oam> 
peonato de luchas greooro« 
manas, oircle swin^, African 
Dip, tiro al blanco, rostan* 
rant, conciertos, 
C I N E H I B P A N O F R A N C A I 8 . T 
Alcalá, 78,—Sesión continni 
da c inematógrafo de 6 á I I 
oon escogidos programas. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
que de recreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, patü 
nes, lanw tennis,cableaéreo< 
trinquete americano, tiro al 
blanco ate,— (El sitio mía 
agradable de Madrid). 
Varietés:—Tarde, á las sietef 
noch, á laa nueve y media. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I 
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de Hernán i). A las nuevf 
y media todas las noches. 
Grandea conciertos.—Varia* 
tés, c inematógrafo y otras 
di vara iones. 
C I N E HISPAN0FRAN0AI8 .— 
(Flor Baja,24).—Elegante sa* 
lón. I x h i b i c i ó n dosensaoio» 
nales películaa. Ses ión con-
tinua, de 6 á 12 1(4.—Martas 
y miérooiea no feriados, fun-
ciones populares á 10 cénti-
mos entrada general.— Los 
juevea laborables, los niñoi 
cinco céntimos. 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(solar del antiguo ministe-
rio de Fomento, frente á Is 
ealle de earretaa).—El raái 
amplio y fresco de Madrid.-" 
Sesiones continuas de 6 á 11 
y 1 [2.—Conciertos tarde y 
noche.— Excelente bar.—Ti-
ro al blanco y otras atraccio-
nes.—Cambio diario de pe 
liculas. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RBTIRO.—Todos los días ds 
8 do la mañana hasta ano 
• cheoldo, pintoreaoos paseos 
an vapores, canoas, tándems 
y bicicletas acuátlcaa y bar-
caa de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de Ju-
guetes.—Precioa muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . —A las 
4 y 1|2.—Primar partido, i 
60 tantos.—Fermín y García 
(rojos), contra Gómez y Mar 
quínez (azules).—Segundo, i 
30 tantos. — Eg izcuó y Cha-
rroalde (rojos), contra AI fon-
so y Amoroto (azulas). 
ANUNCIOS 
15. 
P o l l e t í u de K I . D E B A T E (90) 
Nicolás Nickleby 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
Aríiso alguno de estos almanaques, un 
|)oeo m á s extenso que los otros, contu-
vieia t a m b i é n el retrato de la madre de 
lady M u l U r r y H a w k , con otros versitos 
en su honor, por el padre de sir Dinglcby 
Dahbcr. Cosas se han visto m á s extra-
€»rdinanas y retratos menos interesantes. 
'A esle rápido pensamiento, la buena de 
la viuda tomaba, involuntariamente, una 
txpres ión sonriente y lánguida , carácter 
obligado de lodos esos retratos y que con-
Inlnivc acaso á hacerlos todos tan agra-
dables y encantadores. 
E n hacer todos esos easiillos en el aire 
se ocupo ta buena señora toda aquella no-
.he , después de hnhor tenido el honor do 
qne le presentaran todos los amibos je-
rárqmcos de Roflolfo. Y su sueño se re 
s int ió del mismo achaque, pm-s hubo de 
ser, como su vigilia, dorado v p r o l & i c o 
E l día siguiente estaba preparando su 
frugal al muer/a, bajo la influencia siem-
pre de los mismes pensamientos, algo des-
coloridos ya por H sueño y la l i i / del día, 
cuando la muchacha que había totnrido 
pnra que la acompañara y asistid.-; en !ós 
'jucliaceres de la casa, se prccini 'ó en la 
estancia con todos los «frHOHiás de una 
«gi lación extraordinaria. anui'oiímd-.'e 
que había, en el corredor dos cabal ióroá 
eeperan^u pi-imiso para subir ¿ verla. 
—iBondad d i v i n a l — e x c l a m ó i& viuda, 
componiendo aprcsui adámente el desorden 
de su traje.—j (Jué grosería, hacerles es-
perar tanto licmpo cu el corredor! V e co-
rriendo, estúpida, y d iks que tengan la 
bondad de subir; que no se detengan. 
Mientras la muchacha iba á ejecutar es-
ta orden, la señora recogió y ocu l tó los 
vestigios todos de ŝ j almuerzo, y des-
p u é s de esto apenas tuvo tiempo para sen-
t a rse y componer su gorro otra vez, 
cuando los dos caballeros, que le erun 
completamente desconocidos, se presenta-
ron ante ella. 
L o s dos caballeros la saludaron y cum-
plimeiitaron con toda cortesía y casi al 
mismo tiempo, interesándose por su sállld 
de una manera digna de reconocimiento. 
L a señora Nickleby hizo una reveren-
cia, una sonrisa, otra reverencia y hubo 
de manifestar, frotándose las manos, que 
realmente... no tenía . . . el honor de... co-
nocerlos. 
— E s c sentimiento es nuestro, señora 
mía—contes tó M. P i c k . — ¿ N o es así, ami-
go Pluck? 
— S i n duda ninguna; nuestro es ese sen-
timiento. 
— Y muchas veces lo hemos .expresado. 
¿ N o es así, amigo Pluck? 
— S i n duda ninguna; muchas veces, 
—Por fortuna—añadió Pick,—hov tene-
mos esa dioba, tras de la que tanto tiem-
po hemos suspirado. ¿ H e m o s ó no hemos 
suspirado po, esta dicha, amigo Pluck? 
M e l.aees una pregunta inúti l , amigo 
r j c k , b,en sabes q „ c h c m o i i d e a e a | 0 
sKiiiprc esa dicha, 
- V a lo estáis oyendo. señora-<:ont i -
m;., .bciendo P i c k ^ y a habéis o ído el ine-
cusablc teslimonio de mi amigo Pluck 
Pero, á propósito, señora; esto me recuerl 
da (ine en una sociedad como esta no 
debe uno eximirse de las fonnas de 'cor 
leatfa establecidas. Permitidme, señora, que 
os presente á mi amigo M Pluck 
Pluck se puso la mano en el pecho y se 
incl inó tóelo cuanto pudo. 
—Ahora, ¿es preciso que yo mismo me 
presente con las mismas ceremonias? ¿ E s 
menester que yo mismo os diga que me 
llamo Pick, ó que exija de mi amigo Pluck, 
autorizado ya por su presentación en toda 
regla, tenga la bondad de presentarme á 
su vez? ¿ E s necesario que yo reclame el 
honor de vuestra amistad, invocando el 
interés con (pie miro lodo lo que os per-
tenece, ó l ecomnendándome á vuestra al-
ta consideración como el amigo ínt imo de 
sir Mulberrv HáWJC? 
— U n amigo de sir Mulberry H a w k no 
podría buscar recomendación mejor para 
presentarse á mí—contes tó graciosamen-
te la de Xickleby. 
—Celebro esas disposiciones — repuso 
Pick, tomando francamente una silla y 
sentándose cerca de la viuda.—Gran sa-
tisfacción es para mí , señora mía, ver que 
en tan alta est imación tenéis á mi exce-
lente amigo sir Mulberry H a w k , y creed 
que el mismo sir lo sabrá con la misma 
satisfacción. Podéis sentaros, amigo Pluck. 
— L a buena opinión que yo tengo de 
sir Mulberry—repl icó con su gracia habi-
tual la viuda,— no puede tener gran im-
portancia para un caballero como él. 
— i Que no puede tener gran importan-
cia para é l ! — e x c l a m ó como con asombro 
Pick.—Nada; apelo á un testimonio irre-
cusable. Amigo Pluck, ¿qué importancia 
puede tener para nuestro amigo sir Mul-
l>ery Hawk la buena Opinión de esta se-
ñora ? 
— ¿ Q u é importancia? 
—Sí ; ¿no tiene la m á s alta importancia? 
— ¡ Oh ! Sin duda ninguna; ta más alia 
imporlancia. 
— L a señora no pue-de ignorar—dijo 
Pick—la inmensa, la profunda impresión 
que su encaaladora hija. , 
— P i c k , j cuidado !—le advirt ió el otro. 
—Pluck tiene razón—murmuró Pick, 
(1< spués ile una breve pausa de silencio.— 
Y o no debería de haber hablado de esto. 
Ti i lie razón Pluck; Pluck, le agradezco 
la advertencia. 
— E n verdad—decía para sí la vmda,— 
jamás he visto en nadie mayor delicadeza. 
Después de haber aparentado por algu-
nos instantes hallarse en el mayor emba-
razo, vo lv ió á recaer Pick en la misma 
roiiversación, para rogar á la viuda no 
bieiera caso de lo que, por inadverlenciii, 
se le había escapado decir ó insinuar, por-
que, en efecto, había sido una indiscre-
c ión , una imprudencia, una temeridad por 
su parte. Só lo una disculpa podía hacer 
valer ante ella, y era la de sus buenas in-
lenciones, en las que podía creer con toda 
confianza. 
—Pero cuando veo—añadió ,—por una 
parte, tanta belleza, tales encantos, y por 
otra, tanto ardor, abnegac ión , tanta y 
tanta decis ión. . ¡ A h ! Señora, perdonad 
otra vez mi inadvertencia. Amigo Pluck, 
hablemos de otra cosa. 
—Hemos prometido, señora, á sir Mul-
berry y á lord Verisopht—dijo Pluck— 
venir esta mañana á informarnos de vues-
tro estado de salud, á saber si pillasteis 
ayer tarde a lgún constipado. 
—No, no—conles tó la viuda;—tened la 
bondad de dar las gracias á esos caballe-
ros por su amable atención. No pillé nin-
gún constipado, y es tanto m á s e x t r a ñ o , 
cuanto que soy muy propensa á ellos. 
Uno pillé un día, creo que fué en 1817... 
porque cuatro y cinco son nueve... sí, sí , 
en 1S17 fué. Y creí no curarme ya nunca. 
E n efecto; no pude echarlo fuera sino á 
beneficio de un remedio de que no habréis 
oído hablar nunca. Se ponen cuatro litros 
de agua hirviendo, con una libra de sal 
morena y doce sueldos de salvado de pri-
mera calidad, y se mete allí la cabeza, 
digo los pies, por espacio de veinte mi-
nutos, todas las noches antes de acostarse, 
l i s una receta singular, ¿ n o es verdad? Y o 
hice uso de ella la primera vez el día si-
guiente al de Navidad, y hasta mediados 
de Abri l no pude verme libre de mi cons-
tipado. Cuando pienso en esto, me pare-
ce un prodigio, pues lo tenía ya desde 
principios de .Septiembre. 
—Pero ése constipado era una calami-
dad—dijo Pick. 
— Una calamidad horrible — añadió 
Pluck. 
—Por fortuna, tenemos el consuelo de 
saber por boca de la misma interesada que 
ya no le duele nada. ¿ N o es así, amigo 
P luck? 
— E s a es la circunstancia que da á la 
narración tan palpitante interés . 
Pero, á propósi to—repuso Pick, como 
recordando alguna cosa ya olvidada,—el 
placer de tan grata conversación no debe 
hacernos perder de vista el objeto de nues-
tra visita. Traemos aquí una mis ión , se-
ñora Nickleby. 
— ¡ U n a misión !—exc lamó la viuda, que 
vió al punto presentarse á su espíritu una 
demanda de matrimonio. 
—De parte de sir Mulberry Hawk, 
—¡ De parle de sir Mulberry. Haw k ! 
—De su parte, s í . 
—Ciertos son los toros—se dijo la po-
bre mujer, removiéndose en su asiento 
con cierta comezón de impaciencia. 
—Vos , señora—cont inuó diciendo Pick, 
—debé i s aburriros aquí tan sola. 
—Algo hay de eso, no lo niego. 
—Pues bien, sir Mulberry nos envía á 
ofreceros sus respetos, y á suplicanis al 
mismo t iempo tengáis la d ignac ión de 
aceptar un asiento en su palco para esta 
noche. 
^—¡ Cielos !—exclamó la viuda.—Pero 
si yo nunca salgo. 
— E s a es una razón m á s pura salir esta 
noche—dijo P luck .—Pick , a y ú d a m e ú su-
plicar á esta señora que no desaire á sir 
Mulberry Hav.k. 
— Y o os suplico, señora . . .—di jo á su 
vez Pick. 
—No podéis , señora mía , no podéis a l i 
solulamenU; excusaros—añadió Pluck in* 
sisliendo. 
—Sois muy amables, señores , pero ., 
—No hay peros, no; fruta es esa que... 
quiero decir, es una palabra que no debe 
estar en vuestro vocabulario, señora. Vues-
tro cuñado es de la partida, lord Verisopht 
es de la partida, sir Mtílbcrry es de la par-
tida, nosotros dos somos de la partida... 
no es, pues, posible qac os escusé is . Sir 
Mulberry os enviaré el carruaje á las siete 
menos veinte minutos para que podáis 
estar allí al levantarse el te lón. Espero lio 
seá is tan cruel que v i j á i s á desairaiuoa 
á todos, señora. 
—Ins i s t í s con tanto e m p e ñ o , que ver-
daderamente no sé qué responderos—re-
pl icó la viuda. 
—Escuchad señora mía; no vais á do 
cir nada, ni una palabra, ni media pala-
bra,—le dijo al oído el honorable Pluck.- -
vSé que haciéndoos la confidencia que voj 
á haceros, falto á la discreción que he pro-
metido; pero vos me disculparéis cu gra-
cia de mi btieo desee, y sin embargo, SÍ' 
mi amigo Pick pudiera sospecharlo, cor 
la delicadeza de seiitimienlo de honor que 
yo le reconozco, al salir de aquí segura 
mente me pediría cuenta de mi conducta, 
me provocaría á un duelo, señora, sin 
duda ninguna. 
L a viuda echó una mirada suplicante 
al bélico Pick. que había ido á la ventana, 
y Pluck es í red iándo le la mano cont inuó 
su confidencia en voz baja. 
-Vues tra h i j n . señora, ha ¡iccho una 
conquista, pero una conquista por la cual 
me p e n n ¡ t i r é i s us felicite. S ir Mulberry, 
iTSí conüntmré.X 
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